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XC h a p te r  I  
f  o p n la t  io n
Richmond* t h e  c a p i t a l  o f  V i r g i n i a ,  had a  t o t a l  p o p u la ­
t i o n  o f  8 7 ,6 7 0  i n  1060* ( 1 ) O f t h i s  num ber t h e r e  w ere  1 6 ,2 7 4  
w h i te  p e o p le  and 1 8 ,2 9 6  N egroes*  f  h e re  w e re  0 ,3 6 9  f r e e  c o l o r ­
ed o f  w h ich  1 ,0 7 6  w ere  m a le s  and 1 ,8 9 4  fe m a le s*  Thi& g av e  
Richmond a  t o t a l  f r e e  p o p u la t io n  o f  1 7 ,6 4 3 *  O f t h e  9 ,9 8 7  N egro 
s l a v e s  w i th in  t h e  c i t y  6 ,3 0 7  w ere  m a les  and 4 ,6 2 0  w ere  f e m a le s ,  
f h e s e  f i g u r e s  show t h a t  J u s t  e le v e n  y e a r s  b e f o r e  t h e  b e g in n in g  
o f  th e  C i v i l  War th e  p o p u la t io n  o f  Richm ond w as f o r t y - f o u r  
p e r  c e n t  N eg ro . N in e te e n  p e r  c e n t  o f  th e  N egro  p o p u la t io n ,  o r  
e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u la t io n ,  came w i th in  th e  c l a s s i ­
f i c a t i o n  o f  f r e e  N egroes#
D u rin g  th e  t e n  y e a r  p e r io d  fro m  I8 6 0  -  1860 Richmond 
grew  u n t i l  sh e  b o a s te d  o f  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  3 7 ,9 1 0  i n  
1860* ( 2) I n c lu d e d  i n  th e  above  num ber w ere  2 3 ,6 3 5  w h i te s  
and 1 4 ,2 7 6  o r  t h i r t y  se v e n  p e r  c e n t  N egroes#  O f th e  N egro 
p o p u la t io n  1 1 ,6 9 9  o r  e i g h ty  one p e r  c e n t  w ere  s l a v e s  and 
2 ,5 7 6  o r  n in e te e n  p e r  c e n t  w ere  f r e e #  f h e s e  f i g u r e s  show t h a t  
th e  w h i te  p o p u la t io n  w as i n c r e a s i n g  more r a p i d l y  th a n  th e  
N eg ro es b e c a u s e  th e  N eg ro es  i n  1850 made up  f o r t y ^ f o u r  p e r  
o e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  and  i n  1860 th e y  r e p r e s e n te d  
o n ly  t h i r t y - s e v e n  p e r  c e n t  o r  a  d e c r e a s e  o f  se v e n  p e r  c e n t*
In  r e g a r d  t o  p e r c e n ta g e  o f  f r e e  N eg ro es  Richmond w as
(1 )  U n ite d  S t a t e s  C ensus o f  1850 , P .  258#
12)  W i t l l ' s ' ’dens ' us  o f  18 6 0 .
be!m  the average for the m ajority of V irginia c itie s*  (3)
I n  1860# a e  s t a t e d  above* n in e t e e n  p e r  m n t  o f  BiohmoM * e 
N egro  p o p u la t io n  w ere  f r e e *  a t  th e  eame tim e  A le x a n d r ia  had 
f i f t y  p a r * c e n t  o f  i t s  N egro p o p u la t io n  f r e e ,  W in c h e s te r  f o r ty -  
n in e  p e r  c e n t  * P e te r s b u r g  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t#  F r e d e r ic k s b u r g  
tw e n t y - f iv e  p e r  c e n t#  N o rfo lk  tw e n ty - f o u r  p e r  c e n t ,  and  
b y n e h b a rg  t h i r t e e n  p e r  c e n t*  th o u g h  below  th e  a v e ra g e  f o r  t h e  
c i t i e s  o f  t h e  S ta te #  Biehtaond w as ab o v e  th e  a v e ra g e  f o r  t h e  
S t a t e  a a  a  w ho le  w h ich  had a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  1*688*190 
o f  w h ich  1*087 *918 w ere  w h i te s  * 39*118 f r e e  N egroes*  and  
311*164 eXavaft# ( 4 )  f h a s e  f i g u r e s  show t h i r t e e n  p e r  c e n t  o f  
V i r g i n i a 1*! N egro  p o p u la t io n  t o  b e  f r e e *  f h e  same c e n s u s  show s 
t h a t  t h l r t y ^ f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  V i r g i n i a  
w e re  N e g ro e s •
(3} Jackson* lu tlier  F*- "Mamamiseiei* la  Certain V irginia  
C ities"  -  Journal o f Negro B lstory . Vol* 16* 1930*
Foot note O H ----------------------------
(4) Pnlted States Qenaaa o t  1860.
BC h a p te r  I I  
R e l ig io u s  an d  S o c ia l  M f e
D u rin g  t h e  t e n  y e a r  p e r io d  p r e c e d in g  t h e  b e g in n in g  o f  
t h e  C i v i l  War t h e r e  wap g r o a t  g ro w th  l a  t h e  num ber o f  N egro  
C h u rch es  th ro u g h o u t t h e  e n t i r e  S ta te #  I D  t h e  w h i te  c h u rc h e s  
o f  Richm ond w ore l e d  b y  t h e  B a p t i s t  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  u p ­
l i f t  t h e  N egro  * E s p e c i a l l y  was t h i s  t r u e  o f  th e  F i r s t  B a p t i s t  
w h ich  i n  r e a l i t y  i s  t h e  m o th e r o f  t h e  f i r s t  A f r ic a n  B a p t i s t  
Ofcaroh w h ich  was e s t a b l i s h e d  i n  1841*
t h e  f i r s t  A f r ic a n  B a p t i s t  C hurch  o f  Richm ond w as fo u n d ­
ed  b e c a u s e  o f  th e  o v e rc ro w d in g  o f  t h e  w h i te  m em bership  i n  th e  
F i r s t  B a p t i s t  C h u rch  by  t h e  overw helm ing  N egro m em b ersh ip * The 
N egroes*  j u s t  p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  a  c h u rc h  f o r  them  
by  th e  w h ite s*  o u tnum bered  t h e  w h ite  m em bersh ip  i n  th e  f i r s t  
B a p t i s t  C h u rch  by  a b o u t f i v e  t o  one* ( 8) l a r g e l y  b e c a u s e  o f  
t h i s  c o n d i t i o n  and  b e c a u s e  t h e  c h u rc h  o f f i c i a l s  f e l t  t h a t  
b o th  r a c e s  c o u ld  a c c o m p lis h  much m ore i f  th e y  had s e p a r a t e  
c h u rch e s*  th e  w h i te  m em bersh ip  o f  th e  F i r s t  B a p t i s t  C hurch  
d e c id e d  t o  b u i l d  a  new b u i l d i n g  and s e l l  t h e  o ld  one to  th e  
N eg ro es * f h e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  o r  n o t  th e  law  o f  th e  S t a t e  
w ould  a l lo w  a  d i s t i n c t  o r g a n i s a t i o n  f o r  c o lo r e d  w o rs h ip p e r s  
c a u se d  much d is c u s s io n *  f h i s  w as f i n a l l y  s e t t l e d  a f t e r  co n ­
s u l t i n g  some o f  t h e  a b l e s t  la w y e rs  o f  t h e  c i t y #  $ b e  F i r s t
(1 )  J a c k s o n , b u th e r  P*« nN egro R e l ig io u s  D evelopm ent I n  
V irg in ia * * -  J o u r n a l  o f  N egro  H i s t o r y * V ol*18*19S l*  8*209
(2 )  I b i d -  P*“ igiSr
4C hurch  d e te rm in e d  t o  g u a rd  a g a i n s t  p o s s i b l e  d a n g e r  o f  v l o l a t -  
ln g  th e  S t a t e  law  b y  a p p o in t in g  a  co m m ittee  o f  e ig h te e n  men 
{ tw o ly e  from  t h e  F i r s t  B a p t i s t  Church* f o u r  from  th e  Second 
B a p t is t*  tw o  from  t h e  th e n  T h ir d  B a p t i s t  b u t  now G ra ce )  t o  
a o t  a s  s u p e r v i s o r s  o f  th e  A f r ic a n  C hurch* T h is  co m m itte e  
w as t o  elect th e  p a s t o r ,  and  two o f  them  w ere  t o  b e  p r e s e n t  
w i th  him  a t  a l l  t h e  g a t h e r i n g s  fo x  p u b l i c  w o rsh ip *  ( 3 )  Dr* 
J e t e r ,  t h e  p a s t o r  o f  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rch , w ro te  th e  
c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  A f r i c a n  C hurch* wI t  p ro v id e d  f o r  t h e  
selection o f  t h i r t y  d e a c o n s  fro m  among th e  c o lo r e d  members* 
and a  w h ite  p a s t o r ,  by  th e  S u p e r v is in g  C om m ittee , s u b j e c t  t o  
th e  a p p r o v a l  o f  t h e  w h o le  c o lo r e d  m e m b e rsh ip ,” (4 )  The B oard  
o f  d e a c o n s  and  th e  p a s t o r  c o n s t i t u t e d  th e  r u l i n g  pow er i n  
t h e  ch u rch *  h o w ev er, u n s a t i s f a o t o r y  d e c i s io n s  made by  t h e s e  
c o u ld  b e  a p p e a le d  t o  th e  S u p e r v is in g  C o m m ittee , D r, R o b e rt 
H y lan d , th e n  th e  President'o f  Richm ond C o lle g e *  w as ch o se n  
a s  t h e  f i r s t  p a s t o r  o f  t h e  F i r s t  A f r ic a n  B a p t i s t  C hurch  and 
e n t e r e d  upon  h i s  d u t i e s  a s  th e  p a s t o r  o f  th e  F i r s t  H egro 
C hurch  i n  Richm ond on t h e  f i r s t  Sunday in  O c to b e r , 1841* ( B } 
T h e re  w ere  ab o u t one th o u s a n d  members on t h e  r o l l  o f  t h i s  
new ly  o rg a n is e d  c o n g re g a tio n *  I n  t h i s  a c t i o n  o f  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  C hur oh o f  Richm ond may be fo u n d  th e  movement w h ich  
w as so o n  t o  le a d  t o  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  o th e r  c h u rc h e s  f o r  
th e  c o lo r e d  p o p u la t io n  o f  R ichm ond,
( 3 )  H y lan d , R o b e r t -  O r ig in  and H is to r y  o f  t h e  F i r s t  A f r ic a n
Bap t i s t  C h u rc h . P* 349*
T i l i b i d  -  P .  2 6 1 .
( 6 ) I b id  ~ F* 2 5 4 ,
By 1860  th e  Richmond D ir e c to r y  l i s t e d  f o u r  A f r ic a n  
B a p t i s t  C h u rch e s  en d  one A f r i c a n  M e th o d is t  C h u rc h , {6} 
A lo n g s id e  o f  th e  f o u r  A f r i c a n  B a p t i s t  C h u rch es  w e re  f o u r  
w h i te  B a p t i s t  C h u rch es  e a c h  o f  w h ich  s u p e r v is e d  one o f  t h e  
A f r ic a n  C h u rch es  much i n  t h e  sam e way a s  t h e  F i r s t  A f r ic a n  
O tm roh w as s u p e r v is e d  by  t h e  F i r s t  B a p t i s t *  ( ? )  I n  a d d i t i o n  
t o  th e  A f r ic a n  Q hurohes a l r e a d y  m en tio n ed  t h e r e  w as a  Sunday 
S ch o o l f o r  B e g ro e s  e s t a b l i s h e d  i n  1862 b y  th e  S t ,  Jam es 
E p is c o p a l  C hurch* T h is  Sunday S ch o o l b eg a n  w i th  e i g h t  t e a c h ­
e r s  and f i f t y  s c h o la r s  b u t  f a i l e d  t o  grow  a s  r a p i d l y  a e  d id  
th e  B a p t i s t  o r g a n is a t io n s *  I n t e r e s t  i n  u p l i f t i n g  th e  c h a r a c ­
t e r  o f  th e  B e g ro es  i s  shown b y  t h i s  s ta te m e n t  made b y  th e  
S u p e r in te n d e n t  o f  t h e  E p is c o p a l  Sunday School*  ” I f  e v e ry  
c h u rc h  w ould e s t a b l i s h  and s u s t a i n  on# Sunday S c h o o l ,  i t  
c o u ld  n o t  f a i l  t o  e f f e c t  a  m ost happy  ch an g e  i n  th #  c h a r a c ­
t e r  and  h a b i t s  o f  s e r v a n t s , ” ( 8)
One o f  th e  A f r i c a n  B a p t i s t  C h u rch es  fo u n d  i n  Richmond 
i n  1860 came i n t o  e x i s t e n c e  a s  t h e  r e s u l t  o f  th e  g r e a t  i n ­
c r e a s e  i n  m em bersh ip  i n  t h e  F i r s t  A f r ic a n  O h n rc h , By 1866 
t h e  m em bersh ip  o f  t h i s  c h u rc h  had  in c r e a s e d  so  t h a t  p la n s  
w e re  made f o r  th e  f e n a c t io n  o f  a  d a u g h te r  c h u r c h .  T hus i t  
w as t h a t  i n  1868  th #  B b e n e a e r  C h u rch  w as d e d ic a te d  and  p la c e d  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s io n  o f  a  w h ite  c h u rc h  -  a  d a u g h te r  o f  th e
( 6) Richmond D i r e c t o r y  -  1860 -  F #P , 4 4 -4 6
(V) Jaofcson , i iu th e r  P ,  -  "N egro  R e l ig io u s  D evelopm ent i n  
V i r g i n i a ” -  J o u r n a l  o f  N egro  H ie to r y * V o l .1 6 ,  1 9 3 1 , P .  2£2 
( 83 I b id  -
F i r s t  A f r i c a n  C h u rch  and a g r a n d - d a u g h te r  o f  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  C h u rc h , ( 9 )
From  th e  t im e  o f  i t s  b e g in n in g  in  1841 u n t i l  J u ly  1* 
1860 t h e r e  w ere  3 ,8 3 2  a d d i t i o n s  t o  t h e  F i r s t  A f r ic a n  B a p t i s t  
C hurch  by  b a p t is m  u n d e r  t h e  w is e  and  a b l e  l e a d e r  s h ip  o f  Dr* 
B yland*  The a p p l i c a n t s  f o r  a d m is s io n  w ere  a lw a y s  r e q u i r e d  
t o  b r i n g  t e s t i m o n i a l s  o f  good o r  im p ro v in g  c h a r a c t e r  and 
e a c h  c a n d id a te  f o r  b a p t is m  w as exam ined by  some d ea co n  o r  
e x p e r ie n c e d  m em ber. A f t e r  t h i s  e x a m in a tio n  by  one o f  th e  
b r e t h r e n  th e  a p p l i c a n t s  w ere  th e n  b ro u g h t b e f o r e  t h e  p a s t o r  
who s a t i s f i e d  h im s e l f  in  r e g a r d  t o  t h e i r  f i t n e s s  t o  become 
members o f  t h e  ch u rch #  (1 0 )  Once in  th e  c h u rc h ,  th e  H egroes 
w ere  s u b je c t  t o  a l l  th e  r i g i d  d i s c i p l i n e  o f  t h a t  b o d y . To 
i n q u i r e  i n t o  th e  m o ra l l i f e  and s o u l  o f  i t s  members was one 
o f  t h e  m ain r e a s o n s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c h u r c h ,  When­
e v e r  c h u rc h  m e e tin g s  w ere  h e ld  f o r  th e  a i r i n g  o f  c h a rg e s  
a g a i n s t  any  o f  i t s  members th e y  i n  no s m a ll  d e g re e  to o k  t h e  
a s p e c t s  o f  a  r e g u l a r  c o u r t ,  l y i n g ,  s t e a l i n g ,  gam bling*  f o r n i  
c a t i o n ,  i r r e g u l a r  s e x  h a b i t s  o f  a n y  M u d , d ru n k e n n e s s ,  u s e  
o f  p r o f a n e  la n g u a g e , q u a r r e l i n g ,  f i g h t i n g ,  t h e a t e r  and  c i r ­
c u s  a t t e n d a n c e ,  d an c in g *  and mode o f  d r e s s  w ere  a l l  s u b j e c t s  
f o r  w h ich  o h u ro h  members w ere  b ro u g h t b e f o r e  th e  ohuroh#  
O f te n  th e  a c c u s e d  w e re  g iv e n  a  s t r o n g  m o ra l l e c t u r e  and r e ­
le a s e d  h a v in g  th u s  b e e n  h u m il ia te d  b e f o r e  t h e i r  c h u rc h , b u t
( 9 )  By l a n d ,  R o b e r t -  O r ig in  and i l l  s t o r y  o f  th e  f i r s t  A f r ic a n  
B a p t i s t  O huroh -  F* 261 ,  " wn r'    ......1..in.-rmrT-
m r l H r v  g ;  262,
I n  th e  m ore s e r i o u s  o a s e s  t h e r e  w ere  i n s t a n c e s  o f  ex ­
co m m u n ic a tio n . (1 1 )  I n  r e g a r d  t o  th e  N eg ro es r a i s i n g  means 
f o r  m e e tin g  ohu ro h  e x p e n d i tu r e s *  D r. Borland g iv e s  th e  f o l -  
lo w in g  e x p la n a t io n  c o n c e rn in g  h i s  { F i r s t  A f r ic a n )  O huroh ;
( 12} Many o f  th e  o h u ro h  members w ere  f r e e  N eg ro es who w ere  
good m e c h a n ic s , w a i te r s *  d r iv e r s *  and b a rb e r s *  and t h e r e -  
f o r e  w ere  a b l e  t o  make a  l i v i n g  wage* l 'h e  m a s te r s  o f  s l a v e s  
p ro v id e d  them  w i th  food* c l o t h i n g ,  s h e l t e r *  and o th e r  
n e c e s s a r y  p r o v is io n s *  and i n  a d d i t i o n  t o  t h i s *  many 
t h e s e  m a s te r s  g av e  t h e i r  s l a v e s  a  ch a n ce  t o  make a  l i t t l e  
e x t r a  m oney. I n  t h e  f a c t o r i e s  t h e  h an d s  w ere  u s u a l l y  
a s s ig n e d  t a s k s  and by w o rk in g  o v e r t im e  and  d o in g  * overw ork* 
w ere  a b l e  t o  make e x t r a ,  money f o r  th e m se lv e s*
f h e  p r i n c i p a l  s e r v i c e  o f  th e  A f r i c a n  C h u rch es  to o k  
p l a c e  i n  th e  a f t e r n o o n  when .the g r e a t e r  num ber o f  s e r v a n t s  
w ere  a b le  t o  a t t e n d .  (1 3 )  D r. H yland  t e l l s  o f  t h e  d i f f i c u l t y  
w h ich  he had a t  one t im e  i n  g e t t i n g  th e  members o f  h i s  co n ­
g r e g a t i o n  t o  g e t  t o  c h u rc h  f o r  th e  o p e n in g  o f  th e  s e r v i c e .  
{14) A t f i r s t  he th o u g h t  p e rh a p s  t h e  m a s te r s  w ere k e e p in g  
th e  s e r v a n t s  l a t e  f o r  w o rk , b u t  upon i n v e s t i g a t i o n  he  fo u n d  
t h a t  t h i s  w as n o t  t r u e ,  fie w as a l s o  c o g n is a n t  o f  th e  f a c t  
t h a t  th e  B e g ro e s  w ere  a lw a y s  on tim e  f o r  a  f u n e r a l  o r  a
(1 1 )  Jack so n *  L u th e r  P .  -"N e g ro  R e l ig io u s  D evelopm ent i n  
V i r g in i a "  -  J o u r n a l  o f  N egro  H i s to r y * V o l .  1 6 , 1931* P . 219
( 12) H yland.^B oV erfc '''-"W ig fn 'a n W " H is to ry , o f  th e  F i r s t  A f r ic a n  
B a p t i s t  O huroh -  P .  291  ,,fr"r“r .... 1 1...1 n: ■' 'ir'ri1 ~
(1 3 )  Jo n e a  ~ £ i f e  i n  th e  S o u th  -  P . 1 8 9 .
(1 4 )  H yland* R o b e r t : O rig in ^ a n d  H is to r y  o f  th e  F i r s t  A f r ic a n
B a p t i s t  O huroh -  P .  267T  " jmnrmr
BA f t e r
w ed d in g , o r  a t  any  t im e  th e y  r e a l l y  d e s i r e d *  f i n d i n g  t h a t  
a t t e m p t in g  t o  a p p e a l  t o  them  and  p e r s u a d e  them  t o  h e  more 
p rom pt i n  a t t e n d i n g  s e r v i c e s  w as t o  no a v a i l ,  he  In d u o ed  
th e  B oard  o f  B eacons t o  o r d e r  t h e  g a t e s  t o  t h e  c h u rc h ­
y a rd  t o  h e  c lo s e d  f o r t y - f i v e  m in u te s  a f t e r  t h e  b e g in n in g  
o f  s e r v ic e s *  T h is  w as done t o  e x c lu d e  t h e  l a t e  com ers i n  
o r d e r  t h a t  th e y  m ig h t n o t  i n t e r r u p t  th e  serm on* The p r a c ­
t i c e  o f  c l o s in g  th e  g a t e s  p ro v e d  e f f e c t i v e  and th e  e v i l  
b e in g  c o r r e c t e d ,  th e  r u l e  w as su sp en d ed  a f t e r  s i x  m onths*
The serm on by  t h e  w h i te  p a s t o r  was p re c e d e d  b y  a  
song  and p r a y e r  s e r v i c e  w h ich  u s u a l l y  l a s t e d  f o r  n e a r l y  an  
h o u r ,  Though N eg ro es  w ere  n e v e r  i n v i t e d  t o  occupy  th e  p u l p i t ,  
t h e y  o f t e n  to o k  an  a c t i v e  p a r t  i n  t h i s  song  an d  p r a y e r  s e r ­
v ic e *  (1 6 )  The s in g in g  w as l e d  by  a  l a r g e  num ber o f  N eg ro es 
b e lo n g in g  t o  an  o r g a n is e d  c h o i r .  Ho m u s ic a l  in s t ru m e n t  was 
e v e r  u s e d  b u t  t h e r e  was harm ony w h ich  was c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  S o u th e rn  H egroes and  e x tre m e ly  p le a s in g *  A t t im e s  
when th e  l a r g e  c o n g r e g a t io n  p o u re d  o u t i t s  f u l l  s o u l  i n  
some o f  t h e  o ld  f a s h io n e d  s o n g s , ‘’T h e re  w as a  sound  t h a t  
rem in d ed  one o f  t h e  1 sound  o f  many w a t e r s . ?w(1 6 )  A l t e r n a t e  
hymns and  p r a y e r s  o c c u p ie d  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  B egro  
C hurch  s e r v i c e .  Many o f  th e  a b l e r  N egro men w ould be  c a l l e d  
upon  to  p r a y  s e v e r a l  t im e s  a t  e a c h  r e l i g i o u s  s e r v ic e *  They 
a lw a y s  seem ed p le a s e d  t o  be r e c o g n is e d  and c a l l e d  upon  and
(1 5 )  J o n e s  -  l i f e  I n  t h e  S o u th  -  B* 190
(1 6 )  H y lan d , BoWert -  O r lg in ^ in d  H i s to r y  o f  th e  F i r s t  A f r ic a n  
B a p t i s t  O huroh -  B . 2 5 9 .
some o f  them  o f t e n  p ra y e d  lo n g  p r a y e r s ,  q u o t in g  fro m  th e  
B ib le  and  fro m  hymns w h ich  th e y  u sed *  D u rin g  p r a y e r s  t h e  
c o n g r e g a t io n  u s u a l l y  k n e l t  and  a l l  th ro u g h  th e  p r a y e r  women 
w ould  ro o k , t w i s t  and  go  th ro u g h  a l l  k in d s  o f  c o n t o r t i o n s  
a s  i f  i n  m o r ta l  a n g u ish *  They w ere  c o n t i n u a l l y  u t t e r i n g  low  
m oans, w h in e s , and  ev en  c r i e s  w h ich  seem ed t o  u rg e  th e  sp e a k  
e r  on w i th  renew ed  e n e rg y  a s  t h e  d e m o n s tr a t io n  and  p r a y e r  
g rew  lo u d e r  a s  th e y  p ro c e e d e d . (1 7 )
O lm etead  t e l l s  o f  a  N egro  f u n e r a l  w h ich  h e  w i tn e s s e d  
i n  Hiohmond i n  Decem ber 1863* (1 8 )  The h e a r s e ,d r a w n  by  two 
h o r s e s ,  w as d e s c r ib e d  a s  b e in g  d e c e n t  and o f  th e  u s u a l  ty p e  
u se d  d u r in g  t h a t  p e r io d *  The s e r v i c e ,  h e ld  a t  t h e  g r a v e ,  was 
c o n d u c te d  by  N eg ro es w i th  no w h ite  p e r s o n s  p r e s e n t  e x c e p t 
M r. O lm stead  and one o th e r  w h ite  man, w ho, th o u g h  h e  s ta y e d  
i n  th e  b a c k -g ro u n d  and had  n o th in g  t o  s a y ,  w as no d o u b t an  
o f f i c e r  o r  w i tn e s s  o f  some k in d  p r e s e n t  t o  f u l f i l l  th e  law  
w h ich  r e q u i r e d  t h a t  a t  a l l  su ch  m e e tin g s  o r  g a t h e r i n g s  o f  
N eg ro es some w h ite  p e r s o n  o r  p e r s o n s  had t o  b e  p r e s e n t . (1 9 )  
The N eg ro es  on th e  w ho le  w e re  o f  v e r y  p o o r  a p p e a ra n c e  
th o u g h  t h e r e  w ere  a  few  who w ere  f a i r l y  d e c e n t ly  d r e s s e d  and 
r e s p e c t a b l e  lo o k in g .  One o f  t h e s e  c o n d u c te d  th e  b u r i a l  s e r ­
v i c e  i n  a  m anner w h ich  d i s p la y e d  e a r n e s t n e s s  and s o le m n i ty .
(1 7 )  J o n e s  -  L i f e  i n  th e  g o u th  -  P .P .1 9 0  f.f#
(1 8 )  O lm e te a d T ^ W e le H e E T E a w ^  A J o u rn e y  i n  th e  S ea b o a rd  
S la v e  S t a t e s  i n  th e  Y ea rs  1 8 5 3 -1 8 5 4 * P .P . 86 -  30
(1 9 )  A c ts  o f  t h e  o e n e r a !  A ssem bly  1847 -  1848 , P .  120
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B a rin g  t h e  so n g  s e r v i c e  one B egro  w ould l e a d  f o r  a  w h ile  
b y  c h a n t in g  th e  w o rd s o f  th e  so n g  and th e n  th e  crow d w ould 
r e p e a t  t h e s e  i n  u n is o n  i n  a  low  m o u rn fu l c h a n t*  When one 
l e a d e r  w ould  t i r e  a n o th e r  w ou ld  ta k e  h i s  p la c e *  Thus th e  
f u n e r a l  m u s ic , p e c u l i a r  t o  t h e  H eg ro , w i ld  and b a r b a r i c ,  
w ent on f o r  a  c o n s id e r a b le  p e r io d  o f  tim e  u n t i l  t h e  g ra v e  
had  b e e n  f i l l e d  and  th e  mound r a i s e d *  f h e r e  was much w eep­
in g  on th e  p a r t  o f  t h e  Ifeg re  women w hich  a t  t im e s  becam e 
v e r y  m o u rn fu l*
Sunday w as a  g a l a  d ay  f o r  th e  H eg ro es i n  Richmond* 
D re sse d  i n  t h e i r  f i n e r y  th e y  w ould  t u r n  o u t i n  f u l l  f o r c e  
and t a k in g  p o s s e s s io n  o f  th e  s t r e e t s  c o n s t i t u t e d  a  c u r io u s  
s p e c t a c l e  t o  s t r a n g e r s *  (80} O lm stead  s a id  t h a t  on su ch  
o c c a s io n s  some o f  th e  c o lo r e d  p e o p le  seem ed t o  b e  d r e s s e d  
i n  th e  o a s t  o f f  c l o t h e s  o f  th e  w h i t e s ,  (0 1 )  Many o f  t h e  
a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  w ere  o f  e x p e n s iv e  m a t e r i a l s  and  o f  
th e  l a t e s t  f a s h io n  from  th e  f i n e s t  F re n c h  c lo th *  E m broid­
e re d  w a i s t c o a t s ,  s i l k  h a t s ,  and  k id  g lo v e s  w ere  q u i t e  com­
mon among t h e  w e l l  d r e s s e d  c o lo re d  men • H ot o n ly  w ere  th e  
c o lo r e d  men d r e s s e d  i n  su c h  f  i n e r y ,  b u t  t h e  women w ere  a t  \ 
t im e s ' d r e s s e d  i n  e x p e n s iv e  m a t e r i a l  an d  a l s o  o f t e n  w ith  good 
t a s t e *  ^Many o f  them  w ere  q u i t e  a t t r a c t i v e  i n  a p p e a ra n c e ,v *
and some w ould  have  p ro d u c e d  a  d e c id e d  s e n s a t i o n  in ,a n y  
E u ro p ean  d raw in g  room” . (28}  Some o f  th e  women w ore s a t i n
(2 0 )  Richmond Whig and  A d v e r t i s e r  -  dune 1 9 ,1 8 6 0
(2 1 )  o im e te a d T  ^ re S e r ic f c ' x,awrn- ra J o u rn e y  i n  t h e  S eab o rd
S la v e  S t a t e s  i n  th e  T e a rs  1 8 6 3 -1 8 6 4 - K P r rr§ 9 -3 1  ” '.....
x s s r x s n  -  f . s i -------------------------------- -
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b o n n e ts ,  handsom e v e i l s ,  s i l k  d r e s s e s  o f t e n  sw eep in g  t h e  
g ro u n d , and c a r r i e d  s t y l i s h  p a r a s o l s *
t h e s e  c o lo re d  g e n t r y  som etim es l e f t  v i s i t i n g  c a r d s  
a t  e ach  o th e r s  k i t c h e n s ,  arid on t h e  o c c a s io n  o f  a  w ed d in g , 
t h e  c a r d s  o f  th e  tw o c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  w ere  c o n n e c te d  by 
a  p i e c e  o f  b r i g h t ,  n a rro w  r ib b o n *  (2 3 )
(2 3 )  M o rd e c a i, S am u e l- Richmond i n  B y-gone Bays P* 336
Chapter III
S la v e  t r a d #
W henever f o r e i g n e r s  o r  v i s i t o r s  from  t h e  J fo rth  came 
t o  Richmond one o f  t h e  c h i e f  a c t i v i t i e s  o f  th e  c i t y  w h ich  
th e y  e x p re s s e d  a  c u r i o s i t y  t o  s e e  w as t h e  s e l l i n g  and h i r ­
in g  o f  H egro s l a v e s .  ( 1 )  T h is  b u s in e s s  w as r e c o g n is e d  a s  
o f  su ch  i n t e r e s t  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l ic  t h a t  t h e  d i r e c t o r i e s  
o f  th© p e r io d  u s u a l l y  i n d i c a t e d  r e s i d e n t  t r a d e r s .  Some o f  
t h e  t r a d e r s  d id  n o t  l i k e  t o  be  l i s t e d  a s  su o h  and w h en ev er 
th e y  d e a l t  i n  o th e r  t h i n g s  th e y  a v o id e d  t h i s  by  b e in g  l i s t e d  
a s  g e n e r a l  a g e n ts  , b r o k e r s ,  co m m issio n  m e rc h a n ts ,  o r  
a u c t i o n e e r s .  Richm ond w as c o n s id e r e d  th e  b e s t  p l a c e  i n  t h e  
S t a t e  f o r  th e  s e l l i n g  o f  s l a v e s  a t  good p r i c e s  and  w ithou t*  
p u b l i c i t y  a s  t o  o w n e rs h ip . " S p e c u la to r s ,  p l a n t e r s ,  f a r m e r s ,  
and  u rb a n  p u r c h a s e r s  o f  d o m e s tic  s e r v a n t s  f o r  t h e i r  own u s e ,  
a l l  p r e f e r r e d  to  go t o  R ichm ond f o r  H e g ro e s , b e c a u s e  t h i s  
i n d i c a t e d  a  c e r t a i n  s o c i a l  a s  w e l l  a s  a  f i n a n c i a l  a d v a n c e *» 
( 2)
f b e  m a r ts ,  o f f i c e s ,  and j a i l s  f o r  th e  h a n d l in g  o f  
s l a v e s  w ere  n o t  i n  s e c r e t  p l a c e s ,  f h e  E xchange H o te l ,  th e  
l e a d in g  in n  i n  t h e  c i t y  a t  t h e  t im e , w as l o c a t e d  on  th e  
c o r n e r  o f  F r a n k l in  and F o u r te e n th  S t r e e t s  and  a b o u t t h e  
c e n t e r  o f  t h e  b u s in e s s  a r e a  o f  th e  c i t y .  ( 3 )  T h is  b u i l d -
(1 )  B a n c r o f t .  F r e d e r ic k  I*. -  S la v e  f r a d e  i n  th e  O ld  S o u th
P .  9 6 . !
(2 )  I b i d  -  P .  96
(3 )  I b id  -  P .  96
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in g  c o n ta in e d  th e  p o s t - o f f i c e  and th e  o f f i c e s  o f  n o t  l e s s  
th a n  f i v e  a g e n ts  d e a l in g  i n  s l a v e s .  I n  t h i s  same im m ed ia te  
n e ig h b o rh o o d  t h e r e  w ere  f o u r  c h u rc h e s  and  th e  C i ty  and  S t .  
C h a r le s  H o t e l s ,  a t  num bers 4 and 8 F i f t e e n t h  S t r e e t ,  f h i s  
s t r e e t  w as o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  W all S t r e e t  b e c a u s e  th e  
l e a d in g  b a n k in g  h o u se s  and b ro k e ra g e  f i r m s  o f  th e  c i t y  
w ere  g ro u p ed  t h e r e .  Odd F e l lo w ’s  H a l l  w as midway b e tw een  
F o u r te e n th  and  F i f t e e n t h  S t r e e t s  on th e  c o r n e r  o f  
F r a n k l in  S t r e e t  and  w hat w as known a s  l o c u s t  A l le y  below  
and Mayo A l le y  ab o v e  F r a n k l in  S t r e e t ,  f h i s  was a  s h o r t  
s t r e e t  b u t  on i t  c o u ld  be s e e n  th e  r e d  f l a g s  o f  many 
a u c t io n  h o u ses*  I n  1880 th e  Odd F e l lo w f s  H a l l  had become 
one o f  t h e  b u s i e s t  o f  B iohm oad1a many s l a v e  m a r ts  w i th  a t  
l e a s t  s i x  t r a d e r s  on l o c u s t  A l le y  j u s t  a ro u n d  th e  c o m e r  
from  th e  H a l l ,  (4 )  M ost o f  t h e s e  a u c t io n  room s w ere  lo n g , 
b a r e  shop  room s w ith  th e  b ac k  end r a i l e d  o f f  a s  an  o f f i c e  
ap ace*  f h e  f l o o r s  w ere  b a r e  and a ro u n d  th e  w a l l a  s e a t s  f o r  
fro m  tw e n ty  f i v e  to  f i f t y  p e o p le  w ere  p r o v id e d ,  f h e r e  w as 
u s u a l l y  one l a r g e  s to v e  u se d  f o r  h e a t in g  th e  room , The 
a u c t io n  b lo c k  w as i n  th e  r e a r  o f  t h e  m ain  room and  n e a r  
th e  im p ro v ise d  o f f i c e .  (§}
B earh y  th e s e  a u c t io n  h o u se s  o r  s l a v e  m a r ts ,  o f t e n  t o  
t h e  r e a r  o f  them , c o u ld  be fo u n d  b u i ld i n g s  o v e r  t h e  en ­
t r a n c e  t o  w h ich  c o u ld  b e  fo u n d  th e  w ord  wj a i l ” , f h e s e  so
{4} B a n c r o f t .  F r e d e r i c k  1 .  S la v e  f r a d e  i n  t h e  O ld S o u thP .  99 .K...... ;J,........r.... ..
( 5 )  I b i d > ,  1 0 3 .
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c a l l e d  j a i l s  w are  n o t  p l a c e s  w here  th o s e  who h ad  violated 
some law  w ere  k ep t*  h u t  th e y  w ere  a k in d  o f  b o a rd in g  h o u se  
w h ere  s l a v e  t r a d e r s  and m e t e r s .might k e e p  t h e i r  s l a v e s  
p e n d in g  t h e i r  sale* Some o f  t h e s e  j a i l s  w e re  o p e r a te d  i n  
c o n n e c t io n  w i th  th e  a u c t i o n  h o u se s  w h ile  o th e r s  w ere  
o p e r a te d  b y  i n d i v i d u a l s  who made th e  h o a rd in g  o f  s l a v e s  
t h e i r  s o l e  b u s in e s s #
f h e  same a g e n ts  who s o ld  s l a v e s  a l s o  o f t e n  a c te d  a s  
r e n t a l  a g e n c ie s  f o r  t h e  ow ners o f  s l a v e s  v e r y  much a s  m ost 
o f  t h e  r e a l  e s t a t e  f i r m s  o f  to d a y  n o t  o n ly  buy  and  s e l l  r e a l  
e s t a t e  b u t  a l s o  a c t  a s  r e n t a l  a g e n ts #  f h e n  t h e r e  w ere  th o s e  
p l a c e s  t h a t  w ere  l i s t e d  o n ly  a s  r e n t a l  a g e n ts *  One o f  th e  
Kiahmond n ew sp a p e rs  o f  1058 c a r r i e d  a d v e r t i s e m e n ts  f o r  s i x  
a g e n c ie s  f o r  t h e  h i r i n g  o u t  o f  Jfeg ro es*  ( 6)
1-  B o b e r t k y n e . G e n e ra l  A gent*
M e t r o p o l i t a l  H a ll*  
f r a n k l i n  s t r e e t .
$» 0 * w# H* fyler*
Marshall S t r e e t *  B etw een 6th and ? t h
Phoraas #* Bagby*
G e n e ra l  A gen t and  C o l le c to r *
W all S t r e e t*  B etw een  M ain and f r a n k l i n
4 -  E* A# *r* C la p to n *
General Agent and Collector*
Q o rn e f  o f  W all and  F r a n k l in  S t r e e t s #•>
5 -  P# M# f a b b  and S o n ,
6-  Edward B* E aeho ,
f o u r t e e n t h  S t r e e t ,  n e a r  E xchange H o te l*
O f t h e  s i x  ab o v e  named f irm s*  tw o w ere  known a l s o  t o  en g a g e
Biehm ond Whig and  P u b l i c  A d v e r t i s e r , Dec* 2 8 , 1888
i n  t h e  s e l l i n g  o f  s la v e s *  f  h e se  w ere  f a b b  and Son and  
Edward W* E ae h o , P e rh a p s  o th e r s  s o ld  s l a v e s  a lso *  b u t  
th e s e  w ere  t h e  o n ly  tw o so m e n tio n ed  i n  t h i s  i s s u e  o f  th e  
p a p e r*  (*?}
A lm o st e v e ry  i s s u e  o f  t h e  l o c a l  p a p e rs  c a r r i e d  i n  
s t e r e o ty p e d  f a s h io n ,  a d v e r t i s e m e n ts  o f  a u c t io n e e r s  t h a t  th e y  
w ould  o f f e r  f o r  s a l e  f i f t e e n  ■- tw e n ty  «* tw e n ty  f i v e  H eg ro es  
on a  c e r t a i n  d a t e ,  Som etim es when s p e c i a l  l o t s  w ere  s o ld  a  
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  th e  s l a v e s  w ould  be g iv e n *  fh© Bichmond 
B u s in e s s  D ir e c to r y  o f  1853 c o n ta in e d  th e  names o f  tw e n ty  
e i g h t  p e r s o n s  d e s ig n a te d  a s  s l a v e  t r a d e r s *  18) Ho d o u b t t h e r e  
w ere  many o th e r s  c l a s s e d  a s  a u c t i o n e e r s ,  g e n e r a l  a g e n t s ,  o r  
co m m issio n  m e rc h a n ts  who w ere  d o in g  a s  much s l a v e  t r a d i n g  a s  
an y  o f  t h e  t r a d e r s  l i s t e d ,  b u t  b e c a u s e  th e y  d e a l t  i n  o th e r  
fo rm s o f  t r a d e ,  th e y  p r e f e r r e d  n o t  t o  be l i s t e d  s o l e l y  a s  
s l a v e  t r a d e r s .
By 1860 Bichmond*© s la v e  t r a d e  w as much l a r g e r  th a n  
i t  had  b een  b e f o r e ,  f h e  D ir e c to r y  f o r  1860 g ro u p ed  th e  
d e a l e r s  o f  th e  c i t y  s e p a r a t e l y  i n  t h e  f o l lo w in g  m aim er:
{0} F ifteen  Begro trad e rs ; f if te e n  agents* general and 
co llec ting ; and twenty auctioneers* Five of these firms 
l is te d  as auctioneers or agents also  had a note by th e ir  
names s ta tin g  th a t they sold and hired slaves* Comparing
( 7 )  Bichmond Whig and  F u b li©  A d v e r t i s e r . Dec* 8 8 , 1888
(8 )  B a n c ro f t7 r”f r e d e H c lc r'S*",ir^ S la v e  fra d ©  i n  th e  O ld S o u th  
P .P .  96 f  , ; n . ! '**
( 9 )  I b i d  P ,P .  96 f * f .
t h e  l i s t  o f  f i r m s  g iv e n  i n  t h i s  m anner by  th e  D i r e c to r y
4" .‘ "
w ith  t h e a d v e r t i s s m e n t 8 a p p e a r in g  i n  th e  l o c a l  p a p e r s  i t  l a  
q u i t e  e v id e n t  t h a t  n o t  m ore th a n  a  t h i r d  o f  t h e  p e r s o n s  d e a l  
l a g  i n  s l a v e s  w ere  so  l i s t e d  b y  t h e  D ir e c to ry *  B a n c r o f t  s a y s  
t h e r e  w as e v i d e n t l y  much p r i v a t e  b u y in g  and  s e l l i n g  t h a t  i n ­
v o lv e d  no p u b l i c i t y  * (1 0 ) B ecau se  o f  t h i s  f a c t  o n ly  a  p a r t  o f  
th e  tra d ©  c o u ld  be l e a r n e d  fro m  t h e  n ew sp a p e rs  and  a d v e r t i s e  
m ents*  In  1886 p e r s o n s  en g ag ed  a s  a g e n ts  f o r  t h e  h i r i n g  o f  
H eg ro es  w ere  r e q u i r e d  t o  p ay  a  S t a t e  l i c e n s e  t a x  o f  $£8«00»
{111 I n  I8 6 0  (1 0 )  t h i s  t a x  m m  i n c r e a s e d  t o  $ 7 6 .0 0 *  By I8 6 0  
t h e  t a x  had b een  in c r e a s e d  t o  §176*00* f I S )  H ot o n ly  w e re  
thee©  p la c e s  o f  b u s in e s s  r e q u i r e d  t o  pay  a  s t a t e  l i c e n s e  
t a x ,  b u t  th e y  w ere  a l s o  ta x e d  b y  t h e  O i ty  o f  Bichmond# I n  
1889 k e e p e r s  o f  H egro  j a i l s  an d  a g e n ts  f o r  th e  h i r i n g  o u t 
o r  s e l l i n g  o f  s l a v e s  w ere  d iv id e d  I n t o  t h r e e  c l a s s e s *  She 
f i r s t  c l a s s  i n  e a c h  o f  t h e s e  g ro u p s  w as r e q u i r e d  t o  p ay  a  
c i t y  t a x  o f  i§O #O 0, se c o n d  c l a s s  $ 8 0 * 0 0 , and  t h e  t h i r d  
c l a s s  §00*00* A t t h e  same t im e  a u c t io n e e r s  w e re  d iv id e d  
i n t o  e i g h t  c l a s s e s  and  w e re  ta x e d  a s  fo llo w © ! F i r s t  c l a s s  
$ 3 ,0 0 0 !  se c o n d  c l a s s  § 1 ,6 0 0 !  t h i r d  c l a s s  $ 1 ,8 0 0 ;  f o u r th  
c l a s s  $ 1 ,0 0 0 ;  f i f t h  c l a s s  $760.; s i x t h  c l a s s  $ 6 0 0 ; s e v e n th  
c l a s s  i8 6 0 ;  and  e i g h th  c l a s s  flO O * (1 4 )  H i r e r s  and  s e l l e r s
(1 0 )  B a n c r o f t ,F r e d e r i c k  X*« Slav©  fra d ©  i n  t h e  O ld S o u th
P *  9 6  -r  : t“ -“—r-niHT r - n r - r —   - - r....
(1 1 )  A c ts  o f  g e n e r a l  a s s e m b ly  1Q S5-1866* P# 14
’ f W )  A c 'ie 1 o f  ^ © n e rS T A e ^  P* 16  -
( I S )  g S s a T ^ T^lSf' 1863
(1 4 )  P* 77
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of. slaves in  1861 were groups^ Into four c la sse s t and - tasted 
as follows j, F irs t  claps fpp.; . *e$on(l; c lass  $$Of th ird  clasp 
#50,; and, fourth c l a p p - <151 .fhen again in  1863 the tan: 
ra te  on, the f i r s t  class, was- Increased:to  0100 w hile,the 
other three c lasses remained the earns as in 1861# (16)
Ae h a s  b ee n  s a i d  b e f o r e  i t  was a lm o s t a  d a i l y  o c c u r ­
r e n c e  t o  see  a d v e r t i s e m e n ts  o f  th e  s a l e  o f  s la v e s #  t h e  r e d  
a u c t i o n e e r 's  f l a g  w as a  f a m i l i a r  s i g h t  a lo n g  th e  p r i n c i p a l  
s t r e e t s  o f  t h e  b u s in e s s  a re a #  W henever su c h  s a l e s  w ere  i n  . 
p r o g r e s s  t h e  a u d ie n c e s  v a r i e d  fro m  o n e  o r  tw o t o  a  h u n d red  
o r  more* Many o f  t h o s e  i n  th e  a u d ie n c e  w ere  m e re ly  s p e c ta ­
to r s *  p r e s e n t  i n  a n  e n d e a v o r  t o  s a t i s f y  t h e i r  i d l e  c u r i o s i t y *  
Some o f  th e  s p e c t a t o r s  .were w e l l  d r e s s e d  and g a v e  th e  a p p e a r ­
a n c e  o f  p o s s e s s in g  w e a lth *  {17} f h e  H eg ro es  when b ro u g h t i n to  
th e  c i t y  t o  he s o ld  w ere  o f t e n  p o o r ly  d r e s s e d  h u t  when th e y  
w ere  p r e s e n te d  a t  t h e  a u c t io n  b lo c k  t o  he  s o ld  th e y  w ere  
Q u ite  d i f f e r e n t  in .a p p e a ra n c e *  T h e i r  m a s te r s  had  u s u a l l y  
f i t t e d  them  o u t i n  new c lo th e s *  s im p le  and in e x p e n s iv e  i t  
i s  t r u e *  h u t  n e v e r - t h e - l e s s  o o m fo r ta b le  and  s e r v ic e a b le *
Th er e  w ere  s e v e r a l  s t o r e s  in  th e  Im m ed ia te  n e ig h b o rh o o d  o f  
t h e  s l a v e  m a r ts  w i th  w h ich  th e  f u r n i s h i n g  o f  su c h  c l o t h i n g  
w as a  s p e c i a l  b u s in e s s * (1 8 )  f h e  id e a  b a c k  o f  d r e s s i n g  up  
t h e  s l a v e s  t o  b e  s o ld  w as t h a t  i n  m aking a  good a p p e a ra n c e
   ' '    II ■ . . ■ » . « . !       . . . . . . . . . . . .  mim m  .  ■ . . i. n 1 1 , . . . — ,  m i  i  .  in # . m i  m
{15} Bichmond C i ty  O rd in a n c e s  p a s s e d  M arch 4 ,1 8 6 1 #  In  
M a m s c r ip t1,r,i n  C i ty  C le rk 'f Sin Oj?f i c e  * .Eiohmond*
(1 6 )  Ib id *  p a s s e d  Feb* 3 4 ,1 8 6 3
(1 7 )  B a n c r o f t ,  F r e d e r ic k  1* S la v e  f r a d e  i n  th e  O ld S o u th #
P* 104 ' !
( I S )  Ib id *  F*P* 104 -  105
is
a t  t h e  Id lo o k  t h e i r  s a l e  p r i c e  w ould he i n c r e a s e d  m ore th a n  
enough t o  o f f s e t  th e  c o s t  o f  th e  new c l o t h e s , .
The slaves o f f e r e d  f o r  s a l e  w ere  a lw a y s  carefully
i n s p e c te d  by prospective b u y e rs  * Good h e a l t h  and  p h y s i c a l
c o n d i t i o n  w ere  among t h e  p r im a ry  t h i n g s  that w ere  lo o k e d
i n t o  when a  p a re  on w as b u y in g  a  slave* P r o s p e c t iv e  b u y e rs
w ere  c a r e f u l  t o  exam ine t h e  arm s and  l e g s  f o r  p h y s i c a l
s t r e n g th *  The men and  b o y s  w ere  ta k e n  t o  a  s e p a r a t e  s e c t i o n
o f  th e  m a r t ,  u n d re s s e d  and g iv e n  a  r i g i d  i n s p e c t i o n  f o r
d e f e c t s  su ch  a s  s o a r s  fro m  f lo g g in g s ,  o r  i n d i c a t i o n s  o f
d i s e a s e s *  The women* s  b a c k s  w ere  a l s o  exam ined f o r  s o a r s
from  f lo g g in g s *  The s l a v e  w as q u e s t io n e d  c l o s e l y  r e g a r d in g
a g e ,  w hat w ork he  o r  sh e  had done and c o u ld  d o , w h ere
r a i s e d  an d  by  whom* m a r r ie d  o r  s i n g l e  { i f  woman* how many
c h i l d r e n  sh e  h a d ) ,  and why he o r  sh e  was b e in g  s o ld *
th ro u g h  a l l  o f  t h i s  O lm stead  s a y s  t h a t  he saw no a p p a re n t
u n n e c e s s a r y  ru d e n e s s  o r  b r u t a l  a c t i o n  on th e  p a r t  o f  th o s e
h a n d l in g  th e  s l a v e s .  (1 9 )
1 saw no w h ip s , c h a in s ,  o r  o th e r  
e n g in e s  o f  fo rc e *  ifo r  d id  su ch  a p p e a r  
t o  be  r e q u i r e d *  A l l  the l o t s  to o k  
t h e i r  s e a t s  on tw o lo n g  fo rm s n e a r  
t h e  s to v e ;  none showed an y  s ig n s  o f  
r e s i s t a n c e ;  n o r  d id  an y  one u t t e r  a 
w o rd , T h e i r  m anner w as t h a t  o f  p e r f e c t  
h u m i l i t y  and r e s ig n a t io n ,{ E O )
The a v e ra g e  p r ic e ©  o f  s lav e©  d u r in g  th e  w in te r  o f
(1 9 )  O lm a tea d , F r e d e r ic k  la w  ~ A d o u rn ey  i n  th e  S e a b o a rd  
S la v e  S t a t e s  i n  th e  Y e a rs  1863*»1864~ P .  39 
T W T H i :  '5 8  ♦------------------- - --------------------- ---
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1863-2854  w ere  g iv e n  by  O lm stead  a s  f o l lo w s :  (8 1 )
B e s t men 18 t o  25 y e a r s o ld  #1200  - #1300
F a i r  men 18 t o  25 y e a r s o ld  960 - 2050
Boys 6 f t . 850 - 950
Boys 4 f t .  8 i n . 700  - 800
Boys 4  f t ,  6 i n , 500 - 600
B oys 4 f t . 375 - 450
tfoung women 800 - 2000
G i r l s  5 f t .  , 760 - 850
G i r l s  4  f t .  9 i n . 700 - 760
G i r l s  4 f t* -  . 350 - 462
B a r in g  th e  n e x t  f i v e  y e a r s  t h e r e  was a  g r e a t  I n c r e a s e  i n  
th e  p r i o e s  o f  s l a v e s  a s  was shown by  an  e d i t o r i a l  i n  one 
o f  t h e  Richm ond n e w s p a p e rs , (2 8 )  The a v e ra g e  p r i o e s  i n  
1859 w e re :
Ho* 1 men 80 t o  26 from  $1460 * #2500
B e s t p lo u g h  h o y s  1? t o  20 from  §1050  -  $1425 
Boys fro m  16 t o  27 from  1250 <* 1375
Boys fro m  12 t o  15 from  2 2 0 0 -  1200
B e s t grow n g i r l s  27 t o  80 from  1275 -  1326
G i r l s  from  25 t o  17 from  1260 -  1260
G i r l s  fro m  IE  t o  16 from  2000  -  2100
From th e  a d v e r t i s e m e n ts  a p p e a r in g  i n  th e  n ew sp ap e rs
d a r in g  th e  p e r io d  J u s t  p r i o r  t o  t h e  G i v i l  War i t  seem s
t h a t  t h e  m onths o f  D ecem ber and J a n u a ry  w ere  t h e  m ain
h i r i n g  m onths f o r  s l a v e s .  The e d i t o r  o f  th e  Richmond
D is p a tc h  ( J a n u a ry  3* 1863) w ro te :
S a tu rd a y  th e  s t r e e t s  w ere  th ro n g e d  
w i th  R e g ro e s , h i r e r s ,  o w n ers , and 
b u y e r s  a s  i s  th e  a n n u a l c u s to m ,
T h o u san d s o f  d o l l a r s  ch an g ed  h a n d s ,
th o u s a n d s  o f  D eg re e s  ch an g ed  homes
and  m a s t e r s .  D u rin g  th e  re m a in d e r  
o f  t h i s  w eek th e  s t r e e t s  w i l l  b e  
f i l l e d  w ith  D eg ree s  b ro u g h t i n  from  
th e  c o u n t r y  f o r  h i r e .
(2 2 )  O lm ste a d , F r e d e r i c k  law  -  A J o u rn e y  in  t h e  S e a b o a rd  
S la v e  S t a t e s  i n  t h e  y e a r s  1 8 5 3 -1 8 5 4 , P .  38 
( g g ) R ic h m o n d E n q u ir e r , d u ly  29 , 1 8 5 9 ,
S im i l a r  s t a te m e n ts  may b e  fo u n d  i n  o th e r  p a p e r s  and on 
o th e r  d a y s  d u r in g  Decem ber and J a n u a r y ,
I t  was a l s o  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  2 8 5 0 -1 8 6 0 , t h a t  
m a s te r s  p e r m i t t e d  t h e i r  s e r v a n t s  t o  have a - v o ic e  i n  t h e  
c h o o s in g  o f  m a s te r s  when b e in g  h i r e d  o u t . .  Som etim es t h e  
D eg ree s  ev en  w en t t o  v i s i t  t h e  p ro p o se d  new home t o  se e  
how t h i n g s  lo o k e d  e v e n  th o u g h  t h e  ow ner and h i r e r  had 
a g re e d  on th e  p r i c e  o f  h i r e .  O f te n  th e s e  H egroes a s k e d  f o r  
and  w ere  g r a n te d  c e r t a i n  c o n c e s s io n s ,  su ch  a s ;  f r i e n d s  
b e in g  a llo w e d  t o  s e e  them  o r  t h a t  th e y  be a l lo w e d  t o  v i s i t  
f r i e n d s ,  (2 3 )  In  r e g a r d  t o  t h i s  p r a c t i c e  an  i n t e r e s t i n g  
a n e c d o te  I s  t o l d  on  Ju d g e  lom ak* (8 4 )  The Ju d g e  d e s i r i n g  
t o  h i r e  a  d in in g  s e r v a n t  w en t t o  one o f  t h e  g e n e r a l  h i r i n g  
p l a c e s  o f  Richm ond f o r  t h a t  p u r p o s e .  Re fo u n d  a  b o y  who 
seem ed t o  have  a l l  o f  th e  Q u a l i f i c a t i o n s  r e q u i r e d  and  a t  a  
p r i c e  w h ich  w as s a t i s f a o t c r y ,  The boy  a l s o  seem ed t o  l i k e  
t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  Ju d g e , b u t , n o t  b e in g  p e r s o n a l l y  
a c q u a in te d  w i th  h im ,a s k e d  t h a t  he be g iv e n  a  d a y ^  d e la y  
so. t h a t  he c o u ld  lo o k  i n t o  t h e  c h a r a c t e r  and s ta n d in g  o f  
h i s  p r o s p e c t iv e  new m a s te r .
(2 3 )  P h i l l i p s ,  0 ,  B,. -  A m erican  l e g r o  S la v e r y . P .  408 
{24) Richmond, D a i ly  P i s p a l c h 'T'Dec''.
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Chapter I?
S la v e  L ab o r
£ r i o r  t o  t h e  t im e  when Jo s e p h  B eid  A n d e rso n  becam e 
a f f i l i a t e d  w i th  th e  f r e d e g a r  I r o n  w orks a s  co m m erc ia l 
a g e n t  i n  1841 , t h e  f r e d e g a r  w orks w ere  ru n  b y  w hit©  work** 
men ex cep t f o r  a few  B egro  s te v e d o r e s #  fhes©  w h i te  w o rk e rs  
w ere  l a r g e l y  f o r e i g n e r s  o r  A m erican  m ech an ics  who had come 
down fro m  th e  B o rth #  B ut t h i s  was a  p o l i c y  f o r e i g n  t o  t h a t  
o f  t h e  o ld e r  V i r g i n i a  i n d a s t r a l i s t s  who# c o n t r a r y  t o  th e  
v ie w s  o f  some o f  th e  econom ic h i s t o r i a n s ,  had a lw ay s  u se d  
th e  H egro p r o f i t a b l y  i n  th e  i r o n  in d u s t ry *
In  1848 when th e  f r e d e g a r  d i r e c t o r s  c a l l e d  upon  
J o s e p h  fi# A n d e rso n  f o r  s u g g e s t io n s  r e g a r d in g  c u r t a i lm e n t s  
i n  th e  e x p e n se s  o f  t h e  b u s in e s s ,  he im m e d ia te ly  p r e s e n te d  
a p l a n  w h ich  p ro p o se d  a  r e d u c t io n  i n  t h e  c o s t  o f  l a b o r * f h i s  
p la n  c a l l e d  f o r  t r a i n e d  s l a v e  h e l p e r s ,  s u p e r v is e d  by  w h ite  
men* I t  f u r t h e r  p ro p o se d  t h a t  th e  t r a i n e d  w h i te  w o rk e rs  
sh o u ld  b e  g iv e n  a  f i v e  y e a r  c o n t r a c t  a s  p r o t e c t i o n  f o r  them , 
and  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  A n d erso n  p o in te d  o u t t h a t  a c c o rd ­
in g  t o  th e  a n t i c i p a t e d  p la n  o f  o p e r a t i o n ,  tw e n ty - tw o  B egroea  
c o u ld  be u se d  i n  th e  p r o f e s s i o n a l  p a r t  o f  t h e  b u s in e s s *  He 
e s t im a te d  t o  h i r e  t h i s  num ber a t  th e  a v e ra g e  r a t e  o f  h i r e  
p r e v a i l i n g  a t  t h a t  t im e  w ould  sa v e  t h e  com pany 1 1 1 ,1 8 1  
a n n u a l ly  c o n s id e r in g  th e  o p e r a t in g  c o s t  u n d e r  th e  p r e s e n t  
system #  f o  own th e s e  H egro w o rk e rs  t h e  a n im a l o p e r a t in g
zz
e x p e n d i tu r e  w ould  b e  $ 1 2 ,2 8 1  l e s s  th a n  u n d e r  th e  sy s te m  
th e n  i n  u se *  I t  w as i n  v iew  o f  th e  d i f f e r e n c e  i n  t h e s e  
f i g u r e s  t h a t  A n d e rso n  a d v is e d  th e  com pany t o  buy B e g ro e s  
from  tim e  t o  tim e*  $h e  f r e d e g a r  b o a rd  a d o p te d  th e  A n d erso n  
p la n  and i t  w as p u t  i n t o  o p e r a t io n  a s  so o n  a s  p r a c t i c a b l e *
(1 )
By 184B A n d erso n  had  become t h e  l e a s e e  o f  f r e d e g a r  
w o rk s and  w as s t e a d i l y  e x p a n d in g  i t s  o p e r a t io n #  In  O c to b e r  
o f  t h a t  y e a r  t h e  f r e d e g a r  bo o k s showed t h a t  t h e  f i r m  owned 
tw e n ty - f o u r  s l a v e s  i n  a d d i t i o n  t o  th e  num ber h ir e d *  (2 )
A f t e r  t h a t  y e a r  th e  B e g ro , w h e th e r  h i r e d  o r  owned, c o n t in u e d  
t o  p la y  an  im p o r ta n t  p a r t  i n  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  o p e r a t io n s  
o f  t h e  l e a d in g  i r o n  w o rk s S o u th  o f  t h e  Botomao*
fh© above  p la n  o f  o p e r a t io n  seem ed to  w ork w e l l  i n  t h e  
f r e d e g a r  w orks f o r  a  p e r io d  o f  two y e a rs *  In  184? A n d erso n  
had  h i s  f i r s t  e x p e r ie n c e  w i th  a  s t r i k e *  f h e  w h i te  w o rk e rs ,  
from  f e a r  t h a t  th e  H eg ro e s  w ould i n  th e  c o u r s e  o f  t im e  
r e p la c e  them  i n  th e  m i l l s  i f  th e y  c o n t in u e d  t o  w ork w i th  
them  and t r a i n  th em , w en t on a  s t r i k e *  A n d erso n , t h e  
shrew d m a s te r  and b u s in e s s  man t h a t  he  w as, d id  n o t  f o r  
a n  i n s t a n t  a l lo w  t h e  s t r i k e  t o  ch an g e  h i s  mind o r  p l a n  o f  
a c t i o n  In  r e g a r d  t o  t h e  em p lo y in g  o f  B eg ro ea*  H a n d lin g  th e  
s i t u a t i o n  i n  a  way t h a t  en h an ced  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a  l e a d e r
(1 )  B ru c e , K ath leen*- f l r g l n i a  I r o n  M a n u fa c tu re  i n  t h e  S la v e  
B ra  , B* 234 
TIT I b i d ,  P .  234
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o f  no mean ability, t h e  p l a n t  c o n t in u e  a t o  o p e r a t e  a  ad  th e  
strikers w ere  summoned t o  c o u r t ,  f h e  e v id e n c e  i n  t h e  c a s e ,  
h o w ev e r, p o in te d  o u t t h a t  t h e  s t r i k e r s  had n o t  a c te d  a s  an  
o rg a n is e d  g ro u p  o r  c o m b in a tio n  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  c l o s in g  
th e  i r o n  w o rk s . In  v iew  o f  t h a t  f a c t  t h e  c a s e  w as d is m is s e d  
fro m  c o u r t  on th e  g ro u n d s  t h a t  no law  had b e e n  v i o l a t e d , ! 3 )
f h e  a b i l i t y  o f  th e  B egro  t o  e n d u re  h e a t  w as a g r e a t  
f a c t o r  I n  t h e  h i r i n g  o f  B egro  s la v e s  f o r  t h e  i r o n  w o rk s . 
P r i o r  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  A n d e rso n  p l a n ,  th e  f r e d e g a r  
w o rk s had t o  c u r t a i l  o p e r a t io n s  d u r in g  th e  h o t  summer m onths 
a s  many o f  th e  w h i te  w o rk e rs  w ould r e f i i s e  t o  work*
t *
I n  1040 , #1 0 0  a y e a r  was c o n s id e r e d  th e  maximum h i r e  
f o r  a  B eg ro  m echan ic*  f h e r e  a r e  no f i g u r e s  t o  show th e  
a c t u a l  s a v in g  t o  th e  f r e d e g a r  w orks th ro u g h  th e  u s e  o f  h i r e d  
and  owned B e g ro e s , h o w ev er, i t  i s  e s t im a te d  t h a t  t h i s  w as a  
c o n s id e r a b le  am ount b e tw e e n  1842-1653* (4 )  A bout 1053 th e  
p r i c e  o f  s l a v e  l a b o r  and  o f  s l a v e s  b eg a n  t o  i n c r e a s e  co n ­
s i d e r a b l y  and Mr* A n d erso n  had t o  pay  more f o r  s l a v e  h i r e ,  
f h i s  i n c r e a s e  i n  some c a s e s  am ounted t o  from  f i f t y  t o  
s e v e n ty  f i v e  p e r  c e n t*
F ig u r e s  fo u n d  in  t h e  J o u r n a l s  o f  t h e  f r e d e g a r  Company 
show t h a t  th e  num ber o f  B eg ro e s  em ployed th ro u g h  h i r i n g  o r  
p u r c h a s in g  c o n t in u e d  t o  i n c r e a s e  from  y e a r  to  y e a r*  (5 )
(3 )  B ru c e , K a th le e n  -  V i r g i n i a  I r o n  M a n u fa c tu re  i n  t h e  
S la v e  E r a , f . B l 1255-236 .
(4 )  I b id I  P* 244
(5 )  I b i d ,  P .  24?
An a d v e r t i s e m e n t  g iv e n  below  a p p e a r in g  in  th e  Richmond 
Whig and  P u b l i c  A d v e r t i s e r  u n d e r  d a te  o f  Deo em ber 25 ,
1862 gives some idea of the number of ffegroes which th e  
Firm hired*
F iv e  H undred  B egro  h an d s  w an ted  by  
th e  f r e d e g a r  I r o n  Works* B e g ro e s  t o  
b e  s u p p l ie d  w i th  v e r y  b e s t  p r o v i s i o n s ,  
w h ich  h av e  a l r e a d y  b een  s e c u r e d ,  and  
good c l o t h i n g  p ro v id e d  f o r  them  a t  
a l l  s e a s o n s  o f  th e  y e a r*
1* R* A n d e rso n  and Co*
A c c o rd in g  t o  A n d e rso n ’ s  s ta te m e n t  o f  M arch 28 , I8 6 0 , he 
was em p lo y in g  a b o u t se v e n  h u n d red  and f i f t y  B e g ro e s  i n  a l l  
o f  th e  o p e r a t io n s  i n  h i s  c o n n e c t io n  w i th  th e  I r o n  i n d u s t r y ,  
(6 )  From 1 8 4 7 , th e  y e a r  o f  t h e  s t r i k e ,  on th ro u g h  th e  w ar 
he  em ployed s la v e  l a b o r  a lm o s t  w h o lly  w i th  th e  e x c e p t io n  
o f  t h e  w h i te  b o s s e s *
f h e  l i f e  o f  t h e  c o lo r e d  w o rk e rs  d u r in g  t h i s  p e r io d  
u n d e r  d i s c u s s i o n  p r e s e n t s  on th e  w h o le  a  r a t h e r  sunny  p i c ­
t u r e .  f h i s  i s  p e rh a p s  a  s u r p r i s i n g  f a c t  t o  many who w ould  
b e l i e v e  t h a t  t h e  B e g ro e s  i n  t h e s e  m a n u fa c tu r in g  p l a n t s  
l e d  a  d u l l , d r e a r y , a n d  d r e a d f u l  l i f e .  {7} In  th e  f r e d e g a r
y a r d s  t h e r e  w as a  b e l l  w h ich  r a n g  a t  6 s30  o ’ c lo c k  i n  th e
m o rn in g  th u s  b e g in n in g  th e  day* f e n  h o u r s  w i th  f o r t y - f i v e  
m in u te s  f o r  d in n e r  a t  noon  c o n s t i t u t e d  th e  w o rk in g  day* f h e
(6 )  B ru c e , K a th le e n  -  V i r g i n i a  I r o n  M a n u fa c tu re  i n  th e  
S la v e  B ra . P .P .  247 -  8  !
{7) ''Bruce, K a th le e n  -  S la v e  L ab o r i n  the V i r g i n i a  I r o n
Industry* P . 30
fo o d  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  b o i l e d  c a b b a g e , t u r n i p s ,  bog 
m e a t, c o rn  b r e a d ,  and m o la s s e s  and was p r e p a r e d  i n  g r e a t  
ab u n d an ce  by  th e  women co o k s i n  th e  q u a r t e r s  n o t  f a r  from  
th e  m i l l s .  A f t e r  t h e  o f f i c i a l  d ay  was o v e r  th e  s l a v e s  
p r a c t i c a l l y  becam e t h e i r  own m a s te r s .  Many o f  them  b e in g  
i n d u s t r i o u s  w ould w ork  o v e r - t im e  in  o r d e r  t o  make p o c k e t 
money f o r  th e m s e lv e s ,  M r, A n d erso n  a lw a y s  en c o u ra g e d  
su c h  p r a o t i o e  and  p a id  w e l l  f o r  t h i s  o v e r - t im e  w o rk .
Some o f  t h e  N eg ro es made from  # 1 0 .0 0  t o  # 1 5 .0 0  p e r  month 
i n  t h i s  m anner and f o r  th e  m onth o f  May i8 6 0  s i x t y  two 
N eg ro es  w ere  p a id  # 2 1 7 .1 2  f o r  o v e r - t im e  w o rk . <Q) Not 
o n ly  w ere  th e  N eg ro es  g iv e n  a  ch an o e  t o  make e x t r a  money 
b u t  t h e  i r o n  m a s te r  made s m a ll  g i f t s  o f  money t o  t h e  
h an d s  a t  G h rie tm a © ,(9 )  They w are  p ro v id e d  w ith  c l o t h i n g  
a p p r o p r i a t e  t o  th e  s e a s o n  and th e  f r e d e g a r  J o u r n a l s  
show t h a t  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  w ere  o f t e n  i s s u e d  t o  th e  
s i c k .  (1 0 )  Many o f  th e  N eg ro es , t h u s  h a v in g  no r e a l  ex ­
p e n s e , s p e n t  t h e  money e a rn e d  by  o v e r - t im e  w ork  f o r  
f r i v o l i t i e s  and  p e r s o n a l  f i n e r y  w h ich  th e y  s p o r te d  i n  th e  
N egro p a ra d e s  on S u n d a y s , S h o es w ere  one o f  th e  c h i e f  
a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  p u r c h a s e d .
f h e  d i s c i p l i n e  w i t h in  t h e  T re d e g a r  w orks w as r a t h e r  
s t e r n  b u t  In  s p i t e  o f  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  th e  c a t  o ’ n in e
(8 )  B ru c e , K a th le e n -  V i r g i n i a  I r o n  M a n u fa c tu re  i n  th e
S la v e  B ra , P .  253
Tb) I b id  -  f o o t  n o te ,  jp. 253
(1 0 )  I b id  -  P .  253
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t a i l s  c o n t i n u a l l y  hung i n  a  c o n s p ic u o u s  p la c e  a t  t h e  
Works t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  i t  w as v e r y  se ld o m  n eed  a s  
t h e  bo o k s b e tw e en  1843 -  1866 r e v e a l  b a t  s e v e n  w h ip p in g s*
( l l )  P e rh a p s  th e  good d i s c i p l i n e  w as due t o  th e  a t t e n t i o n  
on th e  p a r t  o f  th e  i r o n - m a s te r  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  h i s  
men and by  h i s  f i r m  and c o u r te o u s  t r e a tm e n t  o f  th em .
One o f  t h e  m ost s t r i k i n g  c a s e s  o f  m anum ission  i n  
Richmond { th e r e  w ere  s e v e n ty  s i x  su c h  a c t s  from  1 8 6 0 - 
1860 by  w h ich  one h u n d red  and t h i r t y  s l a v e s  becam e f r e e  
men) (1 2 )  a b o u t t h i s  t im e  w as o f  th e  s l a v e  Emmanuel 
Q u iv e rs  who had b ee n  h i r e d  b y  th e  f r e d e g a r  I r o n  W orks, 
f b i s  p e c u l i a r  c a s e  i s  c i t e d  h e re  b e c a u s e  i t  r e v e a l s  th e  
j u s t i c e  and  k in d n e s s  o f  th e  i r o n - m a s te r  a s  w e l l  a s  t h e  
i n t e g r i t y  and m e c h a n ic a l a b i l i t y  o f  th e  H e g ro .(1 3 )  A f t e r  
h a v in g  b e e n  i n  th e  h i r e  o f  Mr* A n d e rso n  f o r  s i x  m onths 
Q u iv e rs  w en t t o  him  and  r e q u e s te d  t h a t  he  (A n d e rso n ) 
p u rc h a s e  him and  th e n  p e r m it  him  t o  buy  h i s  f re e d o m , f h i s  
M r. A n d erso n  f i n a l l y  d id  i n  J a n u a r y  1846 when th e  c o n t r a c t  
f o r  Q u iv e rs*  y e a r* s  h i r e  te rm in a te d *  th e  p r i c e  p a id  b e in g  
# 1 ,1 0 0 *  In  t h e  m eantim e th e  H egro  had b ee n  g iv e n  a  p o s i t i o n  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  and t r u s t  w i th  t h e  u n d e r s ta n d in g  t h a t  
i f  h e  p e rfo rm e d  h i s  d u ty  w e l l  he  w ould  i n  th e  c o u r s e  o f
(1 1 )  B ru c e , K a th le e n -  S la v e  l a b o r  i n  t h e  V i r g i n i a  I r o n  
I n d u s t r y , P .  30
{12) l a c k s  on . l u t h e r  P .  M anum ission  i n  C e r t a in  V i r g in i a
C i t i e s ,  P .  304   ‘..’..“ ....."  rn.":"r"nrr~: '
(1 3 )  B ru c e , K a th le e n  -  S la v e  L ab o r i n  th e  V i r g i n i a  I r o n  
i n d u s t r y . P . P . 2 1 -2 3
t im e  be  a b le  t o  redeem  h im s e l f .  Ho d o u b t t h e  m a s te r  i n ­
te n d e d  t h i s  a s  a  t r a i n i n g  s c h o o l  t o  e q u ip  t h e  B egro  f o r  
h i s  f re e d o m , f h e  B eg ro  w as c h a rg e d  a  low  r a t e  o f  i n t e r e s t
w h ich  he w as r e q u i r e d  t o  p ay  y e a r  b y  y e a r ,  h o w ev er, when
■
he had c o m p le te d  h i s  r e d e m p tio n  th e  i r o n - m a s te r  re fu n d e d  
t o  th e  B egro  a l l  o f  t h e  i n t e r e s t  w h ich  he had  p a id  h im . 
Q u iv e rs  was t r e a t e d  j u s t  a e  any  w h i te  man o f  e q u a l  s k i l l .
He was g iv e n  B egro  a s s i s t a n t s  and a l lo w e d  t o  make e x t r a  
money by  o v e r - t im e  w ork  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  p ay  
w h ich  he  r e c e i v e d .  M r. A n d e rso n  a l s o  l e n t  Q u iv e rs  t h e  money 
t o  buy th e  freed o m  o f  h i s  w if e  and c h i l d r e n ,  and  w h i le  he 
was w o rk in g  i n  t h e  i r o n  w o rk s  t o  pay  t h i s  b a c k , h i s  w if e  
w as g iv e n  th e  o p p o r tu n i ty  t o  add t o  th e  f a m ily  incom e by 
m aking s h i r t s  f o r  th e  i r a n - m a s te r * s  h a n d s .  From J a n u a ry  1 , 
1847 u n t i l  Novem ber 1 , 1881 A n d erso n  a l s o  f u r n i s h e d  th e  
Q u iv e rs  f a m ily  w i th  a  h o u se  and  f u e l  a t  t h e  r a t e  o f  # 4 0 .0 0  
p e r  y e a r ,  and  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  a i d ,  he g av e  th e  B egro  
g i f t s  o f  money from  tim e  t o  t im e .  In  I8 6 0  A n d erso n  made i t  
p o s s i b l e  f o r  Q u iv e rs  t o  go t o  th e  f r e e  s t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  
T h e re  he f a i t h f u l l y  p e rfo rm e d  th e  c o n d i t i o n s  l a i d  down by  
A n d e rso n . A s h o r t  tim e  l a t e r  he  c d e l e t e d  th e  re d e m p tio n  
o f  h im s e l f  an d  f a m i ly  w h ich  he to o k  w i th  him  t o  C a l i f o r n i a  
w here  th e y  becam e c i t i z e n s  o f  u n u s u a l ly  good s t a n d i n g .
In  1850 t h e r e  w ere  f o r t y  t h r e e  to b a c c o  f a c t o r i e s
t
em p lo y in g  a b o u t 2 ,4 0 0  l a b o r e r s .  Many o f  t h e s e  l a b o r e r s  
w e re  B egro  s l a v e s  h i r e d  b y  th e  y e a r  a s  w as th e  c a s e  o f
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f h o s e  i n  t h e  f r e d e g a r  I r o n  W orks, t h e y  w ore c l o th e d ,  fed*  
and  h o u sed  fey tfee ow ners o f  t h e  f a c t o r i e a *  The  w o rk in g  day  
w as on a n  a v e ra g e  o f  fro m  tw e lv e  t o  f o u r t e e n  h o u rs  w i th  
tw o h o u rs  o f f  f o r  m e a ls ,  f h e y  w ere  a l l  g iv e n  o p p o r tu n i ty  
t o  e a r n  o v e r - t im e  money w h ich  w ent to w a rd  f i n e r y  i n  w h ich  
t h e y  feedeoked th e m s e lv e s  on Sunday t o  e s c o r t  t h e i r  f e e l le s  
t o  c h u r c h .  In  h e r  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  v i s i t  t o  t h e  to b a c c o  
f a c t o r i e s ,  M ies J o n e s ,  (1 4 )  an  E n g l i s h  woman who ta u g h t  
i n  V i r g i n i a  J u s t  b e f o r e  th e  O i v i l  W ar, s a i d  t h a t  some o f  
th e  B eg ro es  who w ere  a t  w ork r o l l i n g  th e  l e a v e s  o f  tofeaoeo 
w orked i n  r e g u l a r  s e e -sa w  m o tio n , a l l  i n  c o n c e r t ,  b o th  o f  
a c t i o n  and v o i c e .  Most a l l  o f  th e  B e g ro e s  w ere  s in g in g  
hymns w i th  a  harm ony t h a t  w as v e r y  p le a s in g *  f h o s e  H egroes 
who w ere  p r e s s i n g  tofeaoeo w ent th ro u g h  e v e ry  m o tio n  i n  
d r i l l .  S ix  o r  e i g h t  a t  a  t im e  p u l l e d  a  g r e a t  i r o n  l e v e r  
t o  t u r n  th e  p r e s s  sc re w , and a t  each  p u l l  th e y  u t t e r e d  a  
s im u lta n e o u s  n o i s e  i n  t h e i r  t h r o a t s ,  a  s o r t  o f  h a l f  co u g h , 
and h a l f  b a r k ,  e a c h  t im e  d i s p l a y in g  t h e i r  w h i te  t e e t h  i n  
a  g r in *  A l l  o f  t h e  w o rk e rs  seem ed f u l l  o f  fu n  and good 
humor and g av e  th e  im p re s s io n  t h a t  th e y  w ere  w o rk in g  f o r  
t h e i r  own e n te r ta in m e n t  and n o th in g  m o re ,
A f t e r  a  t r i p  t o  E iohm ond, W illia m  C u l le n  B ry a n t 
d e s c r ib e d  B egro  l i f e  i n  th e  to b a c c o  f a c t o r y  a s  he saw i t
(1 4 )  J o n e s  -  l i f e  i n  th e  S o u th  -  F#P# IS ' f  , f  * •
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on  a  t o u r  th ro u g h  a  f a c t o r y  m aking p lu g  to b a c c o *  (1 5 ) 
f h e  N eg ro es san g  a s  th e y  w orked  a t  s o r t i n g ,  g r a d in g ,  and  
p r e p a r in g  th e  to b a c c o  t o  h e  p r e s s e d  i n t o  p lu g s .  When 
q u e s t io n e d  a h o u t t h e  N eg ro es m urm uring so n g s  a s  th e y  
w o rk ed , th e  p r o p r i e t o r ^  s o n , who w as show ing  th e  B ry a n t 
p a r t y  th ro u g h  t h e  f a c t o r y ,  e x p la in e d  t h a t  su c h  w as n o t  
an  uncommon p r a c t i c e  w i th  th e m , f h e  p r o p r i e t o r s  w ould 
e n c o u ra g e  th e  p r a c t i c e  o f  s in g in g  among th e  N eg ro es a s  
i t  seem ed to  s t i m u l a t e  them  and th e y  w ould  do more and  
b e t t e r  w ork w h ile  s in g in g *  f h e  N egroes*  t a s t e  w as f o r
s a c r e d  m usio  e x c l u s i v e l y  and th e  tu n e s  w e re  a lw a y s  p sa lm
? ♦
tu n e s  and w ords from  hymn b o o k s , I t  w as e x p la in e d  t h a t  th e y  
w ould  s in g  n o th in g  e l s e ,  A l l  o f  t h e  N eg ro es i n  t h i s  p a r t i ­
c u l a r  f a c t o r y  w ere  members o f  th e  c h u rc h , th e  m a jo r i ty  o f  
them  b e in g  B a p t i s t  w h i le  a  few  w ere  M e th o d is t ,  fh o u g h  th e  
N eg ro es  seem ed t o  e n jo y  s in g in g  and th o u g h  su ch  a p p e a re d  
t o  sw e e te n  t h e i r  l i v e s  i n  th e  to b a c c o  f a c t o r y ,  suoh  had 
t o  b e  v o lu n ta r y  on t h e i r  p a r t ,  f o r  b id d in g  them  t o  s in g  
w ould  a c c o m p lis h  l i t t l e *
f h e  if a g r e e s ,  w o rk in g  i n  th e  i r o n  m i l l s  and  to b a c c o  
f a c t o r i e s  o f  R ichm ond, h ad  t o  w ork h a rd  no d o u b t .  B u t th e y  
had  g r e a t e r  p e r s o n a l  f re e d o m , more o p p o r tu n i ty  t o  e a rn  
p o c k e t money by  o v e r - t im e  w o rk , and  a  l a r g e r  v a r i e t y  o f  
a s s o c i a t e s  among th e  h a n d s  o f  t h e  v a r io u s  f a c t o r i e s  and i n
(1 6 )  Be Bowfs  R eview  -  ? o l ,  U  (New S e r i e s ,  Vox* I) 1B50- 
B.B* ------ -------
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th e  k i t c h e n s  o f  Richmond*© le a d in g  o i t i s e n s *  th a n  t h e i r  
k in sm en  on th e  i s o l a t e d  p l a n t a t i o n s *  I n  f a s t  t h e  freed o m  
a l lo w e d  t h e  f a c t o r y  h an d s  (slaves) w as o f t e n  a  s u b je c t  t o ­
w ard  w h ich  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  Richm ond p a p e r s  d i r e c t e d  
d i r e c t  c r i t i c i s m *  E s p e c i a l l y  w as t h i s  t r u e  o f  th e  e d i t o r  
o f  t h e  P a l l y  D is p a tc h  (1 6 )  who from  tim e  t o  tim e  p r o t e s t e d  
a g a i n s t  h o a rd  and  lo d g in g  money b e in g  tu r n e d  o v e r  t o  s l a v e s ;  
a g a i n s t  th e  p r a c t i c e  o f  a l lo w in g  s l a v e s  t o  c h o o se  t h e i r  own 
m a s te r s ;  and  a g a i n s t  th e  p r i v i l e g e  o f  w o rd in g  o v e r - t im e  
h e in g  g iv e n  s l a v e s  w h ich  e n a b le d  them  t o  make money to  
sp en d  a s  th e y  w ish ed *  I t  w as c la im e d  t h a t  t h e  money th u s  
a c q u ir e d  te m itted  many o f  t h e  v a lu a b le  s l a v e s  i n t o  d r in k ­
ing* gam bling*  and  c a r e l e s s  l i v i n g  w h ich  p r e s e n te d  i t s e l f  
a s  no s m a ll  p ro b le m  t o  th e  c i t y  o f f i c i a l s *  f h e e e  c r i t i c i s m s *  
how ever* w ere d i r e c t e d  a t  th e  to b a c c o  f a c t o r i e s  more th a n  
a t  t h e  s l a v e s  o f  th e  f r e d e g a r  I ro n  Works* In  r e g a rd  t o  t h e  
em p lo y in g  o f  w h ite  s e r v a n t s  th e  e d i t o r  o f  t h e  D is p a tc h  once 
w r o t e ; (1 7 )
I f  you  em ploy one o f  them ( m ean ing  
I r i s h  g i r l s )  you a r e  f r e e  from  th e  
d e p r e d a t io n s  o f  p ro w lin g  N egroes 
who v i s i t  t h e  k i t c h e n  and l i v e  upon  
th e  fo o d  o f  e v e ry  man i n  th e  c i t y  
who h a s  a  B eg ro  woman i n  h i s  s e r v ic e *
A t a n o th e r  t im e  th e  e d i t o r  o f  th e  same p a p e r  w r o t e ; (1 8 )
I t  i s  a  n o to r io u s  f a c t  t h a t  i n  
n in e  c a s e s  o u t o f  t e n - — p r i v a t e
D a i ly  D is p a tc h . R ichm ond*V a.F eb .1 5 * 1 8 6 3 ;B ee>30*1050; 
I a n *4718565 B ee* ¥7 1867 ; and J a n .  18* 1 8 6 8 .
(1 7 )  R a l ly  D is p a tc h .  R ichm ond. ? a .  D ec . 0 1 .1 8 6 0 *tie) lildT^lcTTrias?
f a m i l i e s  and h o t e l  k e e p e r s  have  
t o  f e e d  th e , ( f f i o to r y t  s e r v a n t s  
fro m  t h e i r  k i t c h e n s  from  on© 
w eek’ s end  t o  an o th e r '*  t h i s  
g r e a t  e v i l  h a s  b ee n  b ro u g h t on 
by  th e  m a n u fa c tu re r s *
t h e  h o u se  se rv a n t©  i n  t h e  C i ty  o f  Richmond w ere  
u s u a l l y  o f  s u p e r i o r  r a n k « f l9 )  t h i s  may b e  p a r t i a l l y  
acco u n t© a f o r  by  th e  f a c t  t h a t  N eg ro es have  a lw a y s  had  
th e  r e p u t a t i o n  o f  b e in g  b o rn  im i ta to r s *  and th e  h o u se  
s e r v a n t s  h a v in g  more c h a n c e  t o  o b s e rv e  t h e  w h i te  m a s te r s  
and m i s t r e s s e s  i n  t h e i r  home to o k  a d v a n ta g e  o f  t h i s  and 
d e v e lo p e d  t h a t  n a t u r a l  i n s t i n c t  t o  i m i t a t e  t o  a h ig h e r  
d e g re e  th a n  d id  t h e  f a c t o r y  hands*  O nly  th e  more w e a l th y  
and  w e l l - b r e d  w e re  a b l e  t o  have  h o u se  s la v e s *  B e ca u se  o f  
t h i s  f a c t  t h e  i m i t a t i o n  o f  t h e  w h i te s  w as d e c id e d ly  a n  u p ­
l i f t i n g  i n f l u e n c e  f o r  th e  s e r v a n ts *  A n o th e r  f a c t o r  w h ich  
te n d e d  t o  r a i s e  t h e  s t a n d a r d  o f  th e  B eg ro  d o m e s tic  s e r v a n t s  
w as t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  t r a i n i n g  w as u s u a l l y  b eg u n  when 
th e y  w ere  young* f h e  w h i te  p e o p le  w ere  v e r y  c a r e f u l  i n  
th e  t r a i n i n g  o f  t h e i r  h o u se  s e rv a n ts *  fh o u g h  th e y  w ere  p o s i ­
t i v e  and  e x a c t in g  i n  g iv in g  order©  and  i n  s e e in g  t h a t  th e y  
w e re  c a r r i e d  ou t*  t h e i r  m ethod o f  t r a i n i n g  th e s e  s e r v a n t s  
w as su c h  t h a t  th e  N eg ro es  to o k  g r e a t  d e l i g h t  i n  t r y i n g  t o  
f o l lo w  i n s t r u c t i o n s  and do t h e i r  w ork a b o u t th e  h o u se  i n  a  
way t h a t  w ould p l e a s e  t h e  m is t r e s s *  N o th in g  seem ed t o  g iv e  
them  more p l e a s u r e  th a n  k in d  w o rd s o f  en co u ra g em e n t and
(1 9 )  Jo n es*  L i f e  i n  th e  S o u th . B y  ISO
a p p r o v a l  fro m  th e  w hit©  members o f  th e  h o u se h o ld *
f h e  h o u se  s e r v a n t s  w ere  w e l l  t r e a t e d  and  th o u g h  
those*w ho  s e rv e d  a s  p e r s o n a l  and  cham ber m a id s , w ere  
c o n s t a n t l y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  w h i te  member© o f  th e  
h o u s e h o ld * th e y  w ere  a lw a y s  made t o  know t h e i r  p l a c e s  
and k e p t  a t  a  d i s t a n c e ,  (805 In  s p e a k in g  o f  h e r  l a n d ­
la d y  i n  R ichm ond, M iss Jon©©* an E n g l is h  la d y  t e a c h in g  
i n  Richmond* s a i d  t h a t  sh e  ( t h e  l a n d la d y )  had a w h o le  
N egro  f a m ily  em ployed i n  th e  hom e. One ©on a c te d  a s  
s p e c i a l  a t t e n d a n t  and  w a ite d  on th e  t a b l e  a t  m e a ls ,  f h e  
g i r l s  s e rv e d  a s  w a i t in g  o r  cham ber m aids*  w h ile  o th e r s  
d id  th e  c o o k in g . One o f  th e  m a r r ie d  d a u g h te r s  l i v e d  i n  a  
te n e m e n t in  th e  b ac k  y a r d .  H er h u sb an d  who was em ployed 
by  a l o c a l  d r u g g i s t  d id  odd jo b s  a b o u t th e  h o u se  and  y a rd  
d u r in g  s p a r e  t im e ,  t h e  c h i l d r e n  p la y e d  i n  th e  y a rd  and  
w ere  o f t e n  g iv e n  s m a ll  g i f t s  b y  th e  b o a rd e r s *
When M iss Jo n e s  f i r s t -  w ent t o  b o a rd  i n  t h i s  Richmond 
home t h e  s l a v e  cham ber m aid seem ed v e r y  c u r io u s  and w ould  
l i n g e r  i n  th e  room a s k in g  q u e s t io n s  and  se e m in g ly  a n x io u s  
t o  l e a r n  more a b o u t t h i n g s  beyond h e r  own r e a lm , (8 1 )  A 
su d d en  ch an g e  i n  t h e  Hegro* a m anner w as th o u g h t  t o  have  
b e e n  c a u se d  b y  a  re p r im a n d  by  th e  l a n d la d y  who p e rh a p s  
f e a r e d  t h a t  M iss J o n e s  was i n s t i l l i n g  id e a s  o f  freed o m  
i n t o  th e  N eg ro ’ s m in d .
(EG) J o n e s -  L i f e  i n  t h e  S o u th -  P .  144 f . f .  
(2 1 )  I b id  -  F ,  146 . : ’
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S la v e r y  i n  t h i s  Richm ond home ( i n  w h ich  sh e  l i v e d  
fo x  a  w h i le )  and i n  th e  c i t y  a s  a  whole* a s  s e e n  b y  t h e  
a u t h o r  o f  l i f e  i n  t h e  South* w as n o t t h e  h o r r i b l e  i n s t i t u ­
t i o n  s o  o f t e n  p i c t u r e d  i n  th e  N o rth  and  i n  f r e e  t e r r i t o r y *
(3 3 )
t h a t  t h e  s l a v e s  w ere  w e l l  ta k e n  c a r e  o f  i s  b o rn e  o u t
by an  b id  o i t i s s e n - o f  Richm ond i n  w r i t i n g  a b o u t the-, s e v e r e
w in te r s  o f  1 8 6 0 -1 8 6 $  and 1 8 06-186?*
f h e  b la c k  s e r v a n t s  a r e  p ro v id e d  w i th  
fo o d , fu e l*  and  c l o t h i n g ,  w h i le  o u r  
p o o r -h o u s e s  and o th e r  r e c e p t a c l e s  
f o r  t h e  d e s t i t u t e  o r  d i s s i p a t e d  w h i te s  
a r e  crow ded  t o  o v e r - f lo w in g — — -{ 3 3 )
W ith in  th e  c i t y  i t s e l f  t h e  m ain s u p p ly  o f  s l a v e s  f o r  
h i r e  was com posed o f  th e  h u sb a n d , s o n s ,  and  so m etim es th e  
d a u g h te r s  o f  t h e  h o u se  m aids o f  th e  la w y e r s ,  m e rc h a n ts ,  and 
d o c to r s  who o f t e n  made a  p r a c t i c e  o f  ow ning e n t i r e  f a m i l i e s .
C 24 ) f h e  a n n u a l  h i r i n g  p e r io d  so m etim es b ro u g h t em b arra ssm e n t 
and  u n u s u a l  d u t i e s  t o  t h e  h o u se h o ld  a s  i s  b ro u g h t o u t by
Phillip 8'3
f h e  H egro  h i r i n g  d ay s  h av e  c o m e ,th e  
m ost w o e fu l o f  t h e  y e a r I  So h o u se -  
k e e p e r s  t h i n k  who do n o t  own t h e i r  , 
own s e r v a n t s ;  and ev en  t h i s  c l a s s  i s  
b u t  l i t t l e  b e t t e r  o f f  th a n  th e  r e s t ,  
f o r  a l l  darkeydom  m ust h av e  h o l id a y  
t h i s  week and  w h i le  t h e i r  m a s te r s  
and  m i s t r e s s e s  a r e  m aking f i r e s  and 
c o o k in g  v i c t u a l s  o r  a t t e n d i n g  t o  
o t h e r  m e n ia l  d u t i e s ,  th e  N eg ro es  a r e  
p ro m en ad in g  th e  s t r e e t s  d eck ed  i n
(S 3 )  J o n e s -  l i f e  i n  th e  S o u th , B* 148
;{:23) M o rd e e a i. B aim iel- Bichm bnd i n  By~£one B a y s , .  P .3 5 5  
(3 4 )  P h i l l i p s ,  13* B .~  ,407
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t h e i r  f i n e s t  c l o t h e s .  (BB)
R e la t io n s h ip  w i th  t h e  d o m e s tic  H egro  s e r v a n t s  o f  
Richmond w as u s u a l l y  c o n s id e r e d  T o ry  good up u n t i l  th e  
w i n t e r  o f  1863-1864* D a r in g  t h i s  w i n t e r  th e y  becam e v e r y  , 
v e x in g  and  i r r i t a t i n g *  S e r v a n ts  who h ad  h e e n  w ith  f a m i l i e s  
f o r  a  lo n g  t im e  and had  h e e n  t r u s t e d  t o  th e  u tm o s t now b e ­
g an  t o  s t e a l  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  c l o t h i n g  and J e w e lry  from  
t h e i r  m is t r e s s e s #  Som etim es t h i s  w ou ld  ru n  up i n t o  t h e  
th o u s a n d s  o f  d o l l a r s  i n  v a lu a t io n *  f  h i s  ty p e  o f  t h e f t  tools; 
p la c e  when th e  m i s t r e s s  w ould  le a v e  a t r u s t e d  s e r v a n t  i n  
c h a rg e  o f  th e  h o u se  w h ile  sh e  was o u t f o r  a  w h ile *  On r e ­
t u r n in g  sh e  w ould  f in d  t h e  s e r v a n t  and  v a l u a b le s  gone# SDhis 
was no d o u b t due t o  u n d e r -g ro u n d  a g e n c ie s *  w o rltia g  among 
t h e  H e g ro e s •
l u s t  b e f o r e  t h e  w ar* H egro l a b o r  w as em ployed on" th e  
p u b l ic  w orks o f  t h e  c i t y *  S la v e s  w e re  h i r e d  by  t h e  e i t y  to  
w ork on th e  s t r e e t s *  f h e s e  s l a v e s  w ere u n d e r  th e  m anagem ent 
o f  t h e  o v e r s e e r  o f  c i t y  h an d s  and w ere  to  b e  f u r n i s h e d  w ith  
p r o p e r  food* c lo th in g *  and lo d g in g *  f£ 6 )
On d u ly  1* 1861 a n  o rd in a n c e  w as p a s s e d  tby  th e  
V i r g i n i a  C o n v e n tio n  a u t h o r i s i n g  th e  c o u n t i e s  o r  c o r p o r a t io n s  
t o  e n r o l l  m ale  f r e e  M egroes b e tw e en  t h e  a g e s  o f  18 and 50 
f o r  p u b l io  s e r v i c e * (8 7 )  f h i s  a c t  g av e  th e  commanding o f f i c e r
(8 5 )  P h i l l i p s *  0* B*~ A m erican  H egro  S la v e ry  f  * 4 0 8 Q u o te d  
fro m  Richmond W hig a n d '1P u t  ' l i e ' A d v e r t !  s e r  *"' J s n  • 5* 1 8 5 9 .
(8 6 )  R ichm ond P i t y  O rd in a n c e s  -  1859* F*i>. 163 -164
(2 7 )  S o t s  o f f11 be ''A ssem bly* ' 1861  P * 67 o f  O rd inances,*
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th e  p ow er t o  m a k B r e q u i s i t i o n s  and p ro v id e d  t h a t  th e  
N eg ro es so  em ployed sh o u ld  h e  e n t i t l e d  t o  su c h  com pensa­
t io n *  r a t i o n s ,  q u a r t e r s ,  and m e d ic a l a t t e n t i o n . a s  w as o t h e r  
l a b o r  o f  s i m i l a r  c h a r a c t e r  em ployed i n  p u b l i c  s e r v ic e *  J J n d e r  
t h e  te rm s  o f  t h i s  a c t  no f r e e  p e r s o n  c& uld h e  d e ta in e d  f o r  
more th a n  s i x t y  d ay s  a t  one t im e  w i th o u t  h i s  c o n se n t.* ( In  
1868 th e  t im e  was ch an g ed  from  s i x t y  d a y s  t o  one h u n d red  
and  e i g h ty  d a y s} * (38.) W hile  th e  H eg ro es  w ere  t h u s  engaged  
i n  p u b l i c  w ork th e y  w e re  sm b ie e t t o  th e  r u l e s  and a r t i c l e s  
o f  w a r , and  th e  p e n a l ty  f o r  f a i l u r e  o r  r e f u s a l  t o  obey  
th e  r e q u i s i t i o n s  w as t h e  same a s  t h a t  f o r  a  p e r s o n  who 
r e f u s e d  t o  obey  th e  d r a f t  *
In  1808 t h e  G o v ern o r w as empowered t o  em ploy  f r e e  
N egro  c o n v i c t s  on p u b l i c  w o rk s f o r  t h e  w h o le  o r  any  p o r t i o n  
o f  th e  te rm  f o r  w h ich  th e y  may b e  so  s e n te n c e d *  (2 9 )  f h l e  
a c t  w as am ended i n  D ecem ber 1861  so  a s  t o  g iv e  th e  G o v e rn o r 
pow er t o  s e n te n c e  f r e e  N egro  c o n v ic t s  t o  w ork i n  o r  b e  h i r ­
ed t o  p r o p r i e t o r s  o f  i r o n  w orks engaged  i n  m aking i r o n  t o  
be u s e d  i n  m a n u fa c tu r in g  m u n it io n s  o f  w a r f o r  V i r g i n i a  o r  
th e  C o n fe d e ra te  G o v ern m en t, o r  any  s a l t  w o rk s , o r  i n t e r n a l  
im provem ent company* (3 0 )
U n d er d a te  o f  O c to b e r  1 0 , 1862  P r e s i d e n t  D av is  w ro te  
G o v e rn o r  l e t c h e r  c a l l i n g  f o r  f o r ty ~ £ iv e  hun d red  N eg ro es  t o  
b e  em ployed upon  f o r t i f i c a t i o n s  1( 31) IN th e  seco n d  p a r a g ra p h
(2 8 )  A c ts  o f  A ssem b ly  1 8 61-1862  , £*B . 6 1 ,6 2 ,6 3
189) A u i e ' ^ O s s e ^ y  1 8 6 7 -1 8 8 8 , P* 39
(8 0 )  ‘%Q$mn0W jj'seem Siy- 1861-*1862 ,  P* 103
(3 1 )  C a le n d a r  " o f  W r g t n i a  S t a t e  P a p e r s . V o l .  XX,-P* 224
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o f  t h e  l e t t e r  th e 'H e g f d e s  w e re  r e f e r r e d  t o  a s ' s l a v e s ,  
t h e r e f o r e ,  i t  i s  assum ed t h a t 'h e  m ean t B egro  s l a v e s . I n  
t h e  e a me l e t t e r  s p e c i f i c  m e n tio n  i s  made r e g a r d in g  ' t h e " 
n e c e s s i t y  f o r  c o m p le t in g  t h e  work© f o r  t h e  d e fe n c e  o f  
B ichm ond, By Bo ve mb ex* 6 ,  1868 t h e r e  w ere  f i v e  th o u s a n d  
B e g ro e s  w o rk in g  on th e  f o r t i f i c a t i o n s  n e a r  t h e  e l t y # and  
tw o th o u sa n d  f i v e  h u n d red  more w o rk in g  on th e  B iedm ont 
B a l l r o a d ,  (3 3 )  By J a n u a ry  1 4 , 1 8 6 3 , f o u r  th o u sa n d  more 
B eg ro es  had  b e e n  c a l l e d  t o  w ork on t h e  f o r t i f i c a t i o n s  
n e a r  Bichmond* I t  w as e s t im a te d  t h a t  t h e r e  w ere  a s  many a s  
t e n  th o u sa n d  a t  t h i s  w ork  a t  t h a t  t im e , ' (3 3 )
Mrs* S ta n a rd  t e l l s  t h a t  h i r e d  H egro  l a b o r e r s  swung 
t h e i r  p ic k s  th ro w in g  u p  b a r r i e r s ,  a g a in s t  th e  f o r c e s  com ing 
t o  f r e e  t h e i r  r a c e *  W h ile  engaged  a t  t h i s  w ork  th e y  c h a n te d  
s p i r i t u a l  m e lo d ie s  k e e p in g  t im e  w i th  rh y th m ic  m ovements o f  
t h e i r  b o d ie s  and one o f  t h e  so n g s  m ost o f t e n  sung  was 
D ix ie ,  (3 4 )
'■On J a n u a ry  7 , 1863 J o n e s ,  a  c l e r k  i n  t h e  War D e p a r t­
ment o f  t h e  C o n fe d e ra c y , w ro te  i n  h i s  d i a r y :
A  l a r g e  body  o f  s l a v e s  p a s s e d  th ro u g h  
th e  c i t y  to d a y ,  s in g in g  h a p p i l y ,  th e y  
h av e  b e e n  w o rk in g  on th e  f o r t i f l o a t i o n s  
B e r th  o f  th e  c i t y ,  and now go t o  w ork 
on them  s o u th  o f  i t .  f h e y  h av e  no  f a i t h  
i n  t h e  e f f i c a c y  o f  L i n c o l n ^  E m a n c ip a t io n ,
(3 6 )
(3 3 )  J o n e s -  A B eb e l War C lerk*©  D ia r y » V o l.  1 , B . 183
( S 3 ) -Ib id *  J?*...237 ’rrw'v"'  ' '  .... rB;J 1 *
(3 4 )  S t a n a r d -  B ichm ond / I t s  B e o p le * and I t s  S to r y . F ,1 7 0
(3 6 )  Jo n e s  -  Ar ,B e ¥ e l : War 0 l e S r*'8TS h r v r ' ' V o j B  .8 3 3
O h a p te r  V 
f l ie  l e g a l  S t a t u s  o f  t h e  H egro
f o  c i t e  a l l  o f  t h e  la w s  found  i n  t h e  a c t s  o f  th e  
G e n e ra l  A ssem b ly , th e  o rd in a n c e s  o f  th e  C i ty  o f  B ichm ond, 
t h e  c o u r t  r e c o rd s *  and  n e w sp a p e rs  o f  t h e  p e r io d *  t h a t  had 
a  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  t o  th e .N e g ro e s  w ould  ta k e  many p a g e s  
w i t h i n  i t s e l f *  f h e n ,  t o o ,  s u c h ,a  p r e s e n t a t i o n  m ig h t p ro v e  
m onotonous t o  th e  r e a d e r ,  h o w ev er, and  a t te m p t  w i l l  h e  made 
t o  p r e s e n t  enough o f  su ch  m a t e r i a l  t o  show th e  g e n e r a l  p o s i ­
t i o n  o f  th e  H egro r e l a t i v e  t o  t h e  law s o f  th e  day#
U n t i l  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  e i g h t e e n th  c e n tu r y ,  t h e r e  
w as l i t t l e  r e s t r i c t i o n  on th e  f r e e  H egro i n  V i r g in ia *  however* 
i n  1793 an  a c t  w as p a s s e d  p r o h i b i t i n g  f r e e  M egroes fro m  com­
in g  i n t o  th e  S t a t e  fro m  an y  s o u rc e  t o  ta k e  up p e rm a n e n t r e s i ­
d en ce*  ( I )  A f t e r  1640  no  f r e e  H egro  c o u ld  l e a v e  t h e  S t a t e  f o r  
t h e  p u rp o s e  o f  e d u c a t io n  o r  go  f o r  any  p u rp o s e  to  an y  n o n ­
s l a v e - h o ld in g  s t a t e  and r e t i t r a #  A t th e  same tim e  t h e  G e n e ra l  
A ssem bly  p a s s e d  an  a c t  w h ich  made i t  u n l a w f u l .. f o r  s l a v e s  
e m a n c ip a te d  a f t e r  1806 t o  re m a in  i n  th e  S t a t e  m ore th a n  one 
y e a r  a f t e r  b e in g  e m a n c ip a te d  w i th o u t  p e rm is s io n  g r a h te d  them  
b y  th e  c o u r t s  o f  th e  c o u n t i e s  o r  c o r p o r a t io n s  a s  p ro v id e d  f o r  
u n d e r  th e  law s o f  t h e  S ta te * !
I f  c o n v ic te d  o f  t h i s  he c o u ld  b e  s o ld  a t : a u c t io n
( 1 )  B o n in g  -  S t a t u t e s  a t  l a r g e  o f  V i r g i n i a -  Vol#XlV ,P *239
( 2 )  A cts. .o f  ‘A 8 s e S i s ^ ::rrl8 i7 - 1 8 ^ 8 'r  F*P*118-119
by  t h e  s h e r i f f  o r  s e r g e a n t  and t h e  p ro c e e d s  o f  th e  s a l e
went in to  the treasury of the state#  th is  law was never
\
s t r ic t ly  enforced and un less such free Negroes caused 
trouble* they were usually  allowed to  stay  w ithin the 
state*
I t  w as a l s o  u n la w fu l  f o r  f r e e  p e r s o n s  t o  b r in g  f r e e  
N e g ro e s  o r  m l a t t o e . s  i n t o  t h e  S ta te *  ($}  By A c t o f  t h e  
G e n e ra l  A ssem bly  o f  1847-1848  su c h  a c t i o n  w as made p u n is h *  
a b l e  b y  o o n fin e m e n t i n  J a i l  f o r  a  p e r io d  o f  n o t  more th a n  
s i x  m onths and  a  f i n e  n o t  t o  ex c e e d  #660*00* S e rv a n ts  and  
em p lo y ees o f  s te a m b o a ts  w ere  e x c e p te d  i n  th e  ab o v e  law* 
p ro v id e d  th e y  w ere  n o t  a l lo w e d  t o  go a t  l a r g e #  I f  su c h  
N egro  s e r v a n t s  o r  em p lo y ees sh o u ld  l e a v e  t h e  s h ip  w ith o u t  
p e r m is s io n  fro m  th e  l o c a l  law  e n f o r c in g  o f f i c i a l s *  t h e  a c t  
was p u n is h a b le  b y  s t r i p e s  n o t  t o  e x c e e d  t h i r t y - n i n e  i n  
num ber*
In  1798 e v e ry  f r e e  N egro o f  t h e  s t a t e  w as r e f u i r e d  
t o  r e g i s t e r  i n  t h e  c o u n ty  o r  c o r p o r a t io n  c o u r t  w h ere  he w as 
a  r e s i d e n t  * (4 )  F o r  a  f e e  o f  tw e n t y - f iv e  c e n t s  t h e s e  p e r ­
so n s  w ere  e n t i t l e d  t o  a  co p y  o f  t h e i r  r e g i s t e r *  F re e  H egro  
r e s i d e n t s  o f  t h e  C i t y  o f  Bichm ond a b o v e  t h e  a g e  o f  tw e n ty -  
one y e a r s  who w ere  fo u n d  g o in g  a t  l a r g e  w i th o u t  a  co p y  o f  
th e  r e g i s t e r  m e n tio n ed  ab o v e  w ere  s u b j e c t  t o  p u n ish m en t b y  
s t r i p e s  n o t  e x c e e d in g  t h i r t y - n i n e  o r  a  f i n e  n o t  e x e e e d -
(3> Acts of Assembly - 1847-1848, F* 119
(4 )  f le n ln g . S t a t u t e s  a t  l a r g e  o f  V i r g i n i a , V ol# XIV*
F .  238
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1 ng  A f  r e e  B eg roe ' who came i n t o  th e  c i t y  from  any
c o u n ty  o r  c o r p o r a t io n  w i t h in  t h e  S t a t e  and  re m a in e d  more 
th a n  tw o m onths w i th o u t  h e in g  r e g i s t e r e d  i n  th e  h u s t in g s  
c o u r t  o f  t h e  c i t y  o f  Eiohm ond arid o b ta in in g  a h  a t t e s t e d  
copy  o f  h i s  r e g i s t e r  was c o n s id e r e d ,  t r e a t e d ,  and  p u n is h ­
ed a s  w ere  f r e e  r e s i d e n t  N eg ro es  g o in g  a t  l a r g e  w ith o u t  
a  r e g i s t e r . (8 )  F re e  p e r s o n s  who em ployed th e  f r e e  N eg ro es  
m e n tio n e d  ab o v e  w ere  s u b j e c t  t o  a  f i n e  o f  #3*00  f o r  e v e ry  
d ay  su c h  f r e e  N eg ro es  w e re  em ployed#
I n  t h e  summer o f  1 8 0 8 , M ary Brown, a  f r e e  B eg ro  woman, 
w as b ro u g h t b e f o r e  t h e  M ayor and  c h a rg e d  w ith  h a v in g  p a p e r s  
from  New K en t O ounty  an d  re m a in in g  i n  th e  c i t y  a f t e r  h a v in g  
b e e n  o rd e re d  away b y  t h e  M ayor on a  p r e v io u s  o c c a s io n ,  f h e  
M ayor w as l e n i e n t  to w a rd  h e r  ev e n  i n  t h i s  se c o n d  o f f e n s e  
and d is m is s e d  th e  c a s e  a f t e r  a g a in  o r d e r in g  h e r  t o  l e a v e  
th e  c i t y .  ( 6 )  A n o th e r  o a s e  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  w as t h a t  o f  
F anny • l o o k l i n # a  f r e e  N egro  fro m  K in g  and Queen O o u n ty , 
c h a rg e d  w i th  l i v i n g  i n  t h e  c i t y  w i th o u t  p r o p e r  p a p e r s ,  
f h e  M ayor o i& ered  t h e  N egro  p u n is h e d  and  t h a t  sh e  l e a v e  
t h e  c i t y .  ( 7 )  On th e  same d a y  E o b e r t  S m ith , a  f r e e  N egro  
c h a rg e d  w i th  b e in g  d ru n k  and  w i th  h a v in g  e s c a p e d  t h e  c h a in  
g a n g , was o rd e re d  by  th e  M ayor t o  r e c e i v e  s e p a r a t e  p u n is h ­
m ent f o r  e a c h  o f fe n s e *
(8 )  Richmond C i ty  O rd in a n c e s * 1869 -  F * P .1 9 7 -1 9 8
(6 )  Eiohmond w hig  a n d .P u b l i c ^ A d v e r t i s e r -  d u ly  3 0 , 1888
(7 )  Morimori# 'i n q u i r e r > N ov. 20*
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In  J u ly  1861 t h r e e  f r e e  N eg ro es  who c la im e d  to  b e  
a t t a c h e d  t o  d i f f e r e n t  v o l u n t e e r  co m p an ies  t h a t  w e re  i n  th e  
S ta te *  b u t  w ere  w i th in  t h e  c i t y  w i th o u t  p r o p e r  p a p e r s  w ere  
co m m itted  t o  j a i l  by  t h e  M ayor u n t i l  t h e y  s h o u ld  b e  c a l l e d  
fo r*  { 0}
3?he tw o c i t y  o rd in a n c e s  p a s s e d  on J u l y  IS* 1863*
and  q u o te d  be lo w  show th e  t r e a tm e n t  a c c o rd e d  b o th  r e s i d e n t
and n o n - r e s id e n t  f r e e  N egroes*  (9 )
An  O rd in a n c e  c o n c e rn in g  F re e  N eg ro es  
p a s s e d  J u ly  13*1863
Be i t  o rd a in e d  by t h e  C o u n c il  o f  t h e  
O i ty  o f  Richmond t h a t  no  f r e e  N egro 
s h a l l  b e  p e r m i t te d  t o  come i n t o  t h e  
C i ty  o f  Richm ond f o r  t h e  p u rp o s e  o f  
t r a d i n g  o r  f o r  an y  o th e r  p u rp o s e  
u n le s s  h e  s h a l l  f i r s t  o b ta in  fro m  a  
j u s t i c e  o f  th e  p e a c e  o f  t h e  o o u n ty  
i n  w h ich  he  r e s i d e s  a  c e r t i f i c a t e  
o f  h i s  good c h a r a c t e r  and  l o y a l t y  and 
e n d o rs e d  b y  t h e  Mayor# 
f h a t  th e  p o l i c e  o f f i c e r s  m ig h t w a tc h  
and c l e r k  o f  t h e  m a rk e ts  s h a l l  o u s t  
a l l  f r e e  N eg ro es  w i th o u t  su ch  c e r ­
t i f i c a t e s *
E v e ry  f r e e  N egro  v i o l a t i n g  t h i s  
o rd in a n c e  s h a l l  b e  p u n is h e d  w i th  
s t r i p e s *  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
Mayor*
An  O rd in a n c e  r e l a t i n g  to  n o n - r e s id e n t  
F re e  N eg ro es 
p a s s e d  J u ly  1 3 , 1863
Be i t  o rd a in e d  b y  th e  O o u n c il o f  th e  
O ity  o f  Richm ond* T h a t t h e  M ayor o f  
t h e  C i t y  i s  h e re b y  a u th o r iz e d  t o  o u s t  
a l l  n o jp - r e s id e n t  f r e e  N eg ro es  found  
i n  t h i s  C i ty  o th e r  th a n  su ch  a s  
r e g u l a r l y  s e l l  i n  t h e  m a rk e ts  and  p u t
( 8 )  Richmond I n q u i r e r , J u l y  2 6 , 1861
(9 )  S Ic lK o ff l '1 W  » 18 6 3 ; p a s s e d  J u ly  1 3 th  
M anuscrip tT ^in ' £ i ^ y ' B ie rX 1 s  O f f i c e ,  Richmond*
them  t o  w ork  upon  t h e  b a t t e r i e s  and 
o t h e r  p u b l i c  w orks e r e c t e d  o r  b e in g
e r e c t e d  a ro u n d  and a b o u t t h i s  O i ty ,
i n  same m anner a s  th e  C o u rt o f  
H u s t in g s ’ M ayor and  A ld erm en  o f  t h i s  
O ity  a r e  a u th o r iz e d  b y  law  t o  p u t
and  p la c e  upon su c h  w o rk s  t h e  r e s i d e n t
f r e e  N eg ro es  o f  th e  C i ty  o f  R ichm ond,
N ad er t h e  o r d in a n c e s  o f  t h e  O i ty  i f  a  f i n e  was im ­
p o se d  a g a i n s t  a  s l a v e ,  t h e  M ayor o r  o th e r  j u s t i c e  t r y i n g  
th e  c a s e  c o u ld  a t  h i s  d i s c r e t i o n  r e n d e r  judgm ent a g a i n s t  
t h e  ow ner o r  em p lo y e r o f  th e  s la v e *  {IQ )W hen /the  p e n a l ty  
s p e c i f i e d  s t r i p e s  th e y  w e re  o f  c o u r s e  i n f l i c t e d  upon  t h e  
s l a v e  and i n  no c a s e  c o u ld  more th a n  t h i r t y - n i n e  s t r i p e s  
b e  i n f l i c t e d  i n  an y  one day  upon  th e  same o f fe n d e r*  I f  a  
f r e e  N egro  w as t r i e d  an d  c o n v ic te d ,  th e  M ayor o r  j u s t i c e
t r y i n g  th e  c a s e  c o u ld  a t  h i s  d i s c r e t i o n  a c c o rd in g  t o  law
r e n d e r  judgm ent a g a i n s t  th e  a c c u s e d  f o r  a  s p e c i f i e d  f i n e ,  
tim e  I n  p r i s o n ,  o r  t h e  i n f l i c t i o n  o f  s t r i p e s  n o t  t o  ex ceed  
t h i r t y - n i n e *
A w h ite  p e r s o n  c o n v ic te d  o f  u n la w f u l ly  b e a t in g  a  
s l a v e  w as s u b j e c t  t o  ,a  f i n e  o f  n o t  l e s s  t h a n  # 1 .0 0  n o r  
m ore th a n  #20*00 f o r  e a c h  o f f e n s e ,  w h e re a s  f r e e  N eg ro es 
c o n v ic te d  o f  th e  same o f f e n s e  c o u ld  be f i n e d  o r  p u n is h e d  
b y  s t r i p e s  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  c o u r t .  (1 1 )
t r a d i n g  w i th  N eg ro es  i n  Richm ond w as r e g u la t e d  by 
b o th  S t a t e  la w s  and  C i ty  o rd in a n c e s *  F re e  p e r s o n s  w ere  
p r o h i b i t e d  b y  law  from  b u y in g  o r  r e c e i v i n g  fro m , o r  s e l l i n g
(1 0 )  Richm ond O i ty  O rd in a n c e s , 1859 -  P .P .  282-253
(11) M'cfcmbiS"'ffiiy Wr^inamea. 1889- P.28
mt o  s l a v e s  an y  com m odity  w h a te v e r*  w ith o u t  t h e  w r i t t e n  
c o n s e n t  o f  t h e  ow ner o r  m anager o f  t h e  s l a v e  * (1 2 )
I n  a d d i t i o n  t o  th e  g e n e r a l  A e t m e n tio n ed  shove*  t h e r e  w ere  
a l s o  A c ts  w h ich  d e s ig n a te d  s p e c i f i c  a r t i c l e s  w h ich  w e re  
i l l e g a l  t o  h e  s o ld  t o  s la v e s *  On© o f  th e s e  A c ts  s p e c i f i c a l l y  
p r o h i b i t e d  t h e  s a l e  o f  w in e , l i q u o r  o r  a r d e n t  s p i r i t s ,  o r  
m ix tu r e s  t h e r e o f  b y  an y  f r e e  p e r s o n  t o  an y  s l a v e  w i th o u t  
t h e  w r i t t e n  c o n s e n t  o f  th e  m a s te r  o r  ow ner o f  su c h  s l a v e .  
( I S )  f h e  p e n a l ty  f o r  v i o l a t i n g  th e ,a b o v e  A c t w as a  f i n e  n o t 
t o  e x c ee d  # 5 0 .0 0  and  i f  c o n v ic te d  on a  se co n d  o f f e n s e  t h e  
l i c e n s e  o f  t h e  c o n v ic te d  man was t o  b e  f o r f e i t e d *
W h ile  th e  ab o v e  la w s  a p p l i e d  t o  t h e  s a l e  o f  i n t o x i *  
c a n t s  t o  s l a v e s  t h e r e  w as - a ls o  a- law  d e a l in g  w i th  th e .' s a l e  
o f  su c h  t o  f r e e  H eg fo es#  T h is  A ct made i t  u n la w f u l  t o  s e l l  
w in e , a r d e n t  s p i r i t s ,  o r  m ix tu re s  t h e r e o f  t o  f r e e  U eg ro es  
u n le s s  i t  was upon  a  w r i t t e n  c e r t i f i c a t e  o f  t h r e e  o r  more 
j u s t i c e s  o f  th e  p e a c e  t h a t  t h e  s a id  f r e e  H egro was o f  good 
c h a r a c t e r #  (1 4 ) T h e re  w ere  a l s o  e i t y ■o r d in a n c e s  p a r a l l e l i n g  
th e s e  S t a t e  law s*  The c i t y  o rd in a n c e  m axing i l l e g a l  th e  s a l e  
o f  w in e , a r d e n t  s p i r i t s ,  o r  m ix tu re s  t h e r e o f  t o  s l a v e s  t o  be  
d ru n k  a t  t h e  p l a c e  w h ere  s o ld  made t h e  o f f e n d e r  s u b j e c t  t o  
a  f i n e  o f  from  #5*00 t o  #20*00 i f  a  w h i te  p e rso n *  I f  a  f r e e  
H egro  co m m itted  su ch  a n  o f f e n s e  h e  w as s u b j e c t  t o  a  s i m i l a r
(X&) A c ts  o f  G e n e ra l  A ssem b ly , 1 8 4 7 -1 8 4 8 , P * 1 1 7 , P a r . 28
(1 3 )  I b i d ,  P .  118 : ;• ■
(1 4 )  A c ts  o f  G e n e ra l  A ssem b ly , 1857-*!858* t .  52
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f i n e  o r  by © tr ip o s  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  j u s t i c e  t r y i n g  
th e  c a se *  (1 5 )  A s i m i l a r  o rd in a n c e  p r o h i b i t e d  th e  s a l e  o f  
w in e , b randy*  w h isk ey *  o r  o th e r  a r d e n t  s p i r i t s *  o r  a  m ix tu re  
t h e r e o f  t o  an y  f r e e  p e r s o n  f o r  c o n su m p tio n  on th e  p re m is e s  
u n l e s s  th e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  m aking th e  s a l e  had  a  l i c e n s e  
t o  k e e p  m  o r d in a r y  on th e  s a id  p rem ises,*  ( I S ) f h e  p e n a l ty  
f o r  v i o l a t i n g  t h i s  o rd in a n c e  w as f i x e d  a t  a  f i n e  o f  fro m  
#0*00  t o  # 0 0 .0 0  i f  t h e  p e r s o n  c o n v ic te d  w as a  w h ite  p e rso n *  
and  i f  a  Hegro* he was g iv e n  a  s i m i l a r  f i n e  o r  w as p u n ish e d  
b y  s t r i p e s  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  th e  j u s t i c e *
I t  was u n la w fu l  t o  s e l l  p o is o n o u s  d r a g s  t o  M egroes 
e i t h e r  f r e e  o r  s l a v e  e x c e p t  w i th  t h e  w r i t t e n  p e r m is s io n  o f  
t h e  ow ner l a  c a s e  o f  a  s la v e *  ( 1 ? )  F o r  a  v i o l a t i o n  o f  t h i s  
A ct* th e  o f f e n d e r  w as s u b j e c t  t o  a  f i n e  o f  #000*00 and  a j a i l  
s e n te n c e  o f  n o t l e s s  th a n  one n o r  m ore th a n  two y e a r s « O ne- 
h a l f  o f  th e  f i n e  i n  su c h  a  c a s e  was t o  go t o  th e  in f o rm e r  
and  o n e - h a l f  t o  t h e  Commonwealth* f h e r e  was a l s o  a  C i ty  
O rd in a n c e  w h ich  p ro v id e d  t h a t  p e r s o n s  s e l l i n g  o r  f u r n i s h i n g  
m e d ic in e  o r  d ru g s  t o  s l a v e s  w i th o u t  w r i t t e n  o r d e r  from  ow ner 
o r  em p lo y er s p e c i f y i n  th e  k in d  and  q u a n t i t y  t o  b e  f u r n i s h e d ,  
o r  upon  o r d e r  o r  p r e s c r i p t i o n  o f  a  d o c to r*  w ere  f in e d  n o t  t o  
e x c ee d  # 1 0 .GO*(1 8 )  f h l s  same O rd in a n c e  p r o h i b i t e d  s l a v e s  from
a d m in i s t e r in g  m e d ic in e  t o  an y  p e r s o n  e x c e p t  by th e  c o n s e n t  o f
{18) Richmond 0 i t y  O rd in a n c e s  o f  1 8 8 9 . P .  197
{i s )  i w g r r r m r -----------------^
(1 7 )  A c ts  o f  A ssem b ly * 1865-1888* P .  48
(1 8 )  Richmond C i t y rOrel in a n e e s  o f  1869* P* 199
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t h e  m a s te r*  PuM ehffient . f o r 'v i o l a t i o n  o f  " th i s  w as f i t t e d  a t  
s t r i p e s  n o t  exoee& ing  t h i r t y - n i n e .  F r e e  N eg ro es  e o u ld  a d ­
m i n i s t e r  m e d ic in e  o n ly  t o  f r e e  N eg ro es  and p u n ish m en t f o r  
v i o l a t i o n  w as n o t  t o  ex c ee d  t h i r t y - n i n e  s t r i p e s *
P e r s o n s  who g a v e , l e n t*  o r  i n  a n y  w ay f u r n i s h e d  
N egroes*  s l a v e  o r  f r e e *  w i th  an y  M a d  o f  w eapons* f i r e ­
arm s* o r  m u n it io n s  w ere  s u b j e c t  t o  a  f i n e  o f  #20*00 f o r  
e a c h  and e v e ry  a r t i c l e  so ld *  g iv e n *  o r  le n t*  o r  o th e r w is e  
f u r n is h e d *  N eg ro es  k e e p in g  o r  c a r r y in g  a n y  su ch  w eapons w ere  
s u b j e c t  t o  s t r i p e s  n o t  t o  ex c e e d  t h i r t y - n i n e  a t  an y  one 
tim e *  {193
D a r in g - th e  p r e - w a r  an d  w ar y e a r s  i n  Richmond t h e r e
w ere  i n  e x i s t e n c e  o r d in a n c e s  s e t t i n g  f o r t h  w hat w ould  h e
c o n s id e r e d  an  u n la w f u l  a s se m b la g e  o f  N egroes*
W henever f i v e  o r  more N eg ro es  s h a l l  
a s se m b le  t o g e t h e r  on an y  fo o t-w a lX  
i n  f r o n t  of*  o r  im m e d ia te ly  a d j o in in g  
an y  c h u rc h  o r  o t h e r  h o u se  d e v o te d  t o  
4 r e l i g i o u s  w o rsh ip *  o r  s h a l l  l o i t e r  
upon  s a id  side-w aU c* o r  s h a l l  re m a in  
i n  o r  l o i t e r  a b o u t an y  su c h  c h u rc h  
o r  o th e r  h o u se  o f  r e l i g i o u s  w o rsh ip *  
t h i r t y  m in u te s  a f t e r  d i v i n e  s e r v i c e  
t h e r e i n  f o r  t h e  m o rn in g  o r  a f t e r n o o n  
o f  t h a t  day  s h a l l  h av e  co n c lu d ed *  t h e  
s a i d  N eg ro es  so  a s s e m b le d , an d  b e in g  
t o g e t h e r  u p o n  su c h  s i  de-waHt* o r  l o i t e r ­
in g  i n  o r  a b o u t  th e  s a id  c h u rc h  o r  house* 
s h a l l  c o n s t i t u t e  a n  u n la w fu l  a s se m b ly  o f  
N egroes*  an d  a n y  N egro fo u n d  t h e r e a t  
may b e  p u n is h e d  by s t r i p e s ,  n o t  e x c e e d ­
in g  f i f t e e n *
W henever an y  f r e e  p e r s o n  s h a l l  i n  t h i s  
c i t y  {R ichm ond) p e r m it  t o  b e  a t  an y  one 
t im e  on h i s  l o t  o r  te n em en t m ore th a n
(1 9 )  Richmond C i ty  O rd in a n c e -  1 8 5 9 , R* 158
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f i v e  N e g ro e s , o th e r  th a n  th o s e  b e lo n g s  ■ 
in g  t o  him  o r  h i r e d  b y  him* su ch  assem bly*  
w h e th e r  th e  N eg ro es  b e  f r e e  o r  n o t*  s h a l l  
■ b e  a n  u n la w fu l  a s se m b ly  o f  N eg ro es*  f SO)
Negroes oonviotea o f v io la tin g  the above ordinances were
s u b je c t  t o  p u n ish m e n t b y  s t r i p e s *  f h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  p e r *
m i t t i n g  su c h  u n la w fu l  a s s e m b ly  on h i s  p r e m is e s  c o u ld  b e  f in e d
n o t  l e s s  th a n  # 6 .0 0  n o r  m ore th a n  # 20,00 f o r  su c h  o f f e n s e .
An A c t o f  t h e  G e n e ra l  A ssem bly  o f  1847*1848 made I t
u n la w fu l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  p e rm it  m ore th a n  f i v e  s l a v e s  o th e r
th a n  h i s  own t o  be on h i s  p l a n ta t io n *  lo t*  o r  te n em e n t a t  an y
one t im e ,  (2 1 )  S uch  a n  a s se m b la g e  o f  m ore th a n  f i v e  N eg ro es
c o n s t i t u t e d  a n  u n la w fu l  a s s e m b la g e ,
A Biehm ond n ew sp a p e r o f  1865 g iv e s  am a c c o u n t o f  t h e
b r e a k in g  up  o f  a  N egro  re n d e z v o u s  i n  t h e  c i t y ,  (2 2 )  F o r
s e v e r a l  m onths t h e  a t t e n t i o n  o f  th e  p o l i c e  had b een  d i r e c t e d
to w a rd  a  h o u se  i n  J^sohange A l l e y  t h a t  w as k e p t  b y  a  f r e e
N egro  named 11 c h a rd  f a y l o r #  f h e  p la c e  w as c o n s id e r e d  a  n u i*
s a n e e  b u t  th e y  w ere  u n a b le  t o  get  a n y  l e a d  w hich  w ou ld  g iv e
them  th e  pow er t o  sw e a r  o u t  a  w a r r a n t  a g a i n s t  f a y l o r  so  t h a t
th e y  m ig h t b r in g  h im  t o  t r i a l *  F i n a l l y  a  N egro  b e lo n g in g  t o
a  Mr* 3 • P* B a l l a r d  w as t a k e n  i n t o  c u s to d y  f o r  some Im p ro p e r
c o n d u c t and u p o n  b e in g  q u e s t io n e d  g av e  th e  p o l i c e  in f o r m a t io n
w h ich  l e d  t o  f a y lo r * s .  a r r e s t *  A f t e r  th e  M ayor h e a rd  th e  t e s t i *
(2 0 )  Biehm ond C i ty  O rd in a n c e s  -  1869* P*B , 199 -2 0 0
(2 1 )  S o fa  o f  G reneral AsBembiv -  1847-1848* P .  120
(22) MtyyTaipaloI* 'WogiTm  ^ 1865
.many o f  s e v e r a l  N egroes*  h e  f in e d  f a y  l o r  #£O*O0 I n  tw o 
o a s e s  f o r  e e l l i n g . a r d e n t  s p i r i t s  t o  s l a v e s  i n  v i o l a t i o n  
o f  t h e  la w s  o f  t h e  S ta te *  and  r e q u i r e d  him  t o  g iv e  b a l l  
f o r  h i s  f u t u r e  good b e h a v io r  i n  t h e  sum o f  #100*00* and  
f u r t h e r  o rd e re d  him  t o  b e  g iv e n  f i f t e e n  l a s h e s  u n d e r  an  
o rd in a n c e  o f  t h e  c i t y *  'Any f r e e  N egro  who- k n o w in g ly  A llow ­
ed  an y  s l a v e  t o  re m a in  u p o n  h i s  l o t  o r  ten em en t*  o r  an y  l o t  
o r  te n e m e n t h e ld  b y  him  m ore th a n  f o u r  h o u rs  d u r in g  t h e  d ay ­
tim e*  o r  f o r  a n y  tim e  a t  n ig h t*  w i th o u t  th e  w r i t t e n  c o n s e n t  
o f  t h e  ow ner o r  e m p lo y e r  o f  su c h  s l a v e  w as s u b j e c t  t o  b e  
p u n is h e d  b y  s t r i p e s  n o t  t o  em ceed t h i r t y - n i n e *  (2 5 )
I t  w as a l s o  u n la w fu l  f o r  a  s l a v e  t o  b e  a b s e n t  fro m  
h i s  o w n e r 's  p r e m is e s  tw o h o u r s  a f t e r  s u n s e t  w i th o u t  a  w r i t ­
t e n  p a s s  t f 24} f h e  o r d in a n c e  g o v e r n in g  su c h  a b s e n c e  on th e  
p a r t  o f  a  s l a v e  p ro v id e d  t h a t  a n  o f f e n d e r  s h o u ld  b e  p u n is h e d  
b y  s t r i p e s * ' I f  a  s l a v e  w as g iv e n  a  p a s s  i t  s h o u ld  d e s ig n a te  
t h e  p la c e  o r  p l a c e s  w h ich  h e  c o u ld  go and  s t a t e  t h e  p u r p o s e  
f o r  w h ic h  h e  w as a l l  w e d  t o  go* I f  m ore th a n  one p l a c e  w as 
d e s ig n a te d  on  t h e  p a s s*  i t  w as good f o r  o n ly  one  n i g h t i  b u t
* f
i f  i t  d e s ig n a te d  o n ly  one h o u se  o r  p l a c e  t o  w h ich  t h e  s a lv e  
m ig h t go  b e f o r e  e l e v e n  o 'c l o c k  a t  n i g h t  i t  m ig h t b e  g iv e n  
f o r  a n y  t im e  up  t o  b u t  n o t  e x c e e d in g  one month* p ro v id e d  i t  
b o re  t h e  w r i t t e n  a s s e n t  o f  t h e  p e r s o n  who o c c u p ie d  su c h
I H i  • 18Ml p - 197
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hem©# o r  plae*« I n  the ©a©© o f  fo rged . passes* i t  a whit© 
poison was convicted o f  such he was ©abject to  a fin© not 
to  ex c ee d  $2 O« 0 0  an# a Begro convict©# o f  a sim ilar >££©«*©© 
should h© punished by ©trip©©*
t h a t  t h e  Biehm ond o f f i e i a l ©  u p h e ld  t h e  o r d in a n c e s  
r e f e r r e d  t o  ahoy© i s  shown b y  a  few  o f  t h e  o a s e s  t r i a d  i n  
t h e  M ayor1© c o u r t*  J o s e p h  s ie a d e *  th e  ow ner o f  a  m eat shop  
and  e a t i n g  p l a c e  a t  tw e n t y - f o u r t h  an d  M ain S t r e e t s ,  w as 
f i n e d  #111*00 f o r  p e r m i t t i n g  a n  u n la w fu l  a s se m b ly  o f  N eg ro es  
I n  h i s  house#  (8 6 )  t h r e e  N egroes*  b e lo n g in g  t o  A rc h e r  
theme©* w ere  o rd e re d  b y  t h e  M ayor t o  h e  f lo g g e d  f o r  b e in g  
i n  a n  u n la w f u l  a s s e m b ly  a t  t h e  shop  o f  la w re n o e  M a rtin *  a t  
t h e  c o r n e r  o f  B ro ad  and  f h i r d  S t r e e t s *  (8 6 )  On the*  © aw  
d ay  a  c o m p la in t  a g a i n s t  a  g a n g  o f  N eg ro es  em ployed  i n  t h e  
f m r a le y  and  H o ls t  ©ad to b a c c o  f a c t o r y  c a u se d  th e  .Mayor t o  
a d jo u rn  c o u r t  t o  t h e  f a c t o r y  w h ere  h e  c o n t in u e d  t h e  h e a r in g  
o f  t h e  e a s e *  ft*© N eg ro e s  who had  b e e n  a c c u s e d  o f  c a r o u s in g  
i n  a  d i s o r d e r l y  m aim er a t  a  l a t e  h o u r  o f  n i g h t  w ere  o r d e r -  
ed  b y  th e  M ayor t o  b e  p u n is h e d  w i th  s t r i p e s *  A n o th e r  c a s e  
w as t h a t  o f  Bob Sm ith* a  f r e e  c o lo r e d  man* who w as o rd e re d  
p u n is h e d  f o r  a l lo w in g  ©lavs© t o  a s s e m b le  a t  and  g a m b le 'in  
h i s  h o u s e , (2 7 )
On a  S unday  n i g h t  in 'S e p te m b e r  I8 6 0  on© o f  t h e  c i t y  
p o lic e m e n  o b s e rv e d  a n  u n u s u a l  num ber o f  N eg ro es  p a s s in g  u p
( 2 0 ) Bifihmond Whig and Public Advertiser* July 1 8 $ 8
(2 6 )  m a ;  s g p F ; T ;  i6 S 'g  -------------------
(27) m i ,  Oat, 23, I860
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G ra ce  s t r e e t  i n  s q u a d s , and  a p p a r e n t ly  a l l  bound fear t h e  
same d e s t i n a t i o n #  SPhe p o lic e m a n  fo l lo w e d  th e  N eg ro es  and 
fo u n d  them  c o n g r e g a t in g  i n  th e  y a rd  o f  a  Mr* G ordon* He 
summoned a i d  from  h i e  f e l lo w  'p o l i c e  an d  r a id e d  th e  g ro u p  
w h ich  c o n s i s t e d  o f  ah o u t one h u n d red  and tw e n ty #  A bout f i f t y -  
f o u r  o f  them  w ere  d r iv e n  i n t o  t h e  k i t c h e n  w h i le  th e  o th e r s  
s c a t t e r e d  and  g o t  away* ffae p r i s o n e r s  w ere  c a r r i e d  t o ^ th e  
j a i l  and ta k e n  b e f o r e  t h e  M ayor t h e  f o l lo w in g  m orning# Up­
on h e a r in g  e v id e n c e  i n  th e  c a s e  i t  w as d is c o v e r e d  t h a t  th e  
p a r t y  had  b e e n  t o  a  t e a  o r  f e a s t  i n  h o n o r  o f  one o f  t h e  
G o rd o n s1 s l a v e s  who w as g o in g  t o  t h e  c o u n t r y  th e  n e x t  day*
The  M ayor d is m is s e d  th e  women i n  th e  c a s e  w i th  a  w a rn in g  
and  o rd e re d  th e  men g iv e n  a  few  l a s h e s *  ( 28} I n  o r d e r  t o  
p r e v e n t  t h e  N eg ro es fro m  h a v in g  a  c h a n c e  to  g e t  t o g e t h e r  
t o  p la n  u p r i s i n g s  o r  o t h e r  d ee d s  o f  e v i l  b y  g ro u p  a c t i o n  
t h e r e  was a n  o rd in a n c e  w h ich  d e a l t  s p e c i f i c a l l y  w i th  s e c r e t  
s o c i e t i e s *  (£ 9 )  f h i e  o rd in a n c e  hade  i t  i l l e g a l  f o r  an y  N egro  
t o  o r g a n i s e  an y  s e c r e t  s o c i e t y  o f  N eg ro es  and p ro v id e d  a  
p e n a l t y  o f  s t r i p e s  n o t  t o  e x c e e d  t h i r t y - n i n e  a t  an y  one t i m e • 
f h e  same p e n a l t y  w as p ro v id e d  f o r  th o s e  who a t t e n d e d  an y  
su c h  s e c r e t  s o c ie ty *
'There w ere  o r d in a n c e s  w h ich  d e s ig n a te d  c e r t a i n  p l a c e s  
w here  N eg ro es  w ere  n o t  a l lo w e d  t o  w a lk  and  r e s t r i c t i n g  them
Biehmond Whig and P u b l ic  A d v e r t i s e r . S ep t*  1 8 , 1860
{39)
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i n  r e g a r d  t o  t h e i r  a c t i v i t i e s  on th e  s id £ ~ w a lk s  o f ' the- ' 
c i t y *  (SO) B e g ro e s  w ere  n o t  a l lo w e d  t o  s ta n d  on t h e  s id e *  
w a lk s  a t  t h e  in c o n v e n ie n c e  o f  w h ite  p e r s o n s  p a s s in g ' by* n o r  
w ere m ore th a n  f i v e  B e g ro e s  a llo w e d  a t  a n y  one t im e  t o  
s t a n d  a t  o r  n e a r  t h e '  c o r n e r  o f  a  s t r e e t  o r  p u b l i c  a l l e y *
I n  w a lk in g  on th e  s ld e ~ w a ik s t th e y  w ere  r e q u i r e d  t o  w a lk  
on t h e  o u t s id e  w hen p a s s in g  o r  m e e tin g  a  w h i te  p e rso n *  and 
i f  i t  w ere  n e c e s s a r y  t o  e n a b le  t h e  w h i te  p e r s o n  p a s s * th e y  
w e re  f u r t h e r  r e q u i r e d  t o  g e t  o f f  th e  s id e ~ w a lk *  Beg ro e s  w ere  
n o t  a l lo w e d  t o  w a lk  o r  b e  i n  t h e  C a p i t a l  S q u a re *  o r  i n  t h e  
g ro u n d s  a d j a c e n t  t o  t h e  c i t y  s p r i n g  o r  C i ty  H a ll*  o r  b e  w ith *  
i n  t h e  e n c lo s u r e  o f  an y  o f  t h e  p l a c e s  known a s  c i t y  g ro u n d s  
u n l e s s  th e y  w ere  i n  t h e  a t t e n d a n c e  o f  o r  s e r v i c e  o f  a  w h i te  
p e rs o n #  f h e y  w e re  n o t  a l lo w e d  w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  a n y  pub-* 
l i e  b u r y in g  g ro u n d  e x c e p t  t o  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  t h e i r  
ow ner o r  e m p lo y e rs  o r  some member o f  t h e i r  f a m i ly ,  o r  t o  
s e r v e  t h e i r  m a s te r s  o r  ow ners*  P u n ish m en t f o r  th e  v i o l a t i o n  
o f  t h e s e  o r d in a n c e s  w as by  s t r i p e s *
H ot o n ly  w ere  B e g ro e a  r e s t r i c t e d  r e g a r d in g  w h ere  th e y  
c o u ld  w alk  o r  w h a t th e y  s h o u ld  do i n  m e e tin g  o r  p a s s in g  
w h i te  p e o p le  on t h e  s id e -w a lk e  b u t  th e y  w ere  n o t  a l lo w e d  t o  
smoke i n  p u b l i c  p l a c e s  o r  s t r e e t s *  (3 1 )  & c a s e  i n  th e  M ayor1 s  
c o u r t  com ing u n d e r  t h i s  o rd in a n c e  was t h a t  o f  John* th e  
s l a v e  o f  B . B o s s ie u x , who w as s e n te n c e d  t o  b e  f lo g g e d  f o r
(30)' Biehmond C i t y  O rd in a n c e s  ~ 1 8 5 9 , £ * 1 9 6
( s i )  I b i d * 1 i* . i e l
sm oking  a  c i g a r  i n  a  p u b l i c  s t r e e t * .  (5 2 )  Among th e  w h i te  
a l s o ,  i t  w as n o t  c o n s id e r e d  g e n t le m a n ly  t o  .smoke i n  p u b l i c  
p l a c e s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  l a d i e s *
R eg ro  d r i v e r s  i n  Richmond who f a i l e d  t o  p u l l  t h e i r  
te am  t o  t h e i r  s i d e  o f  t h e  s t r e e t  w hen m e e tin g  a n o th e r  v e h i ­
c l e  o r  who l e f t  te am  and  v e h i c l e  s t a n d in g  i n  th e  m id d le  o f  
t h e  s t r e e t  o r  a t  s i r  i n t e r s e c t i o n  w e re  l i a b l e  t o  p u n ish m en t 
by  s t r i p e s * (0 3 )  A w h i te  p e r s o n  g u i l t y  o f  a  l i k e  o f f e n c e  was 
s u b j e c t  t o  a  f i n e  o f  from  #5*00 to  #20*00* A  B eg ro  d r i v e r  o f  
a  h ack  c o u ld  b e  p u n is h e d  w i th  s t r i p e s  f o r  r e f u s i n g  t o  t a k e  
p a s s e n g e r s  * (3 4 ) S la v e s  i n  t h e  c i t y  w ere  n o t  a l lo w e d  t o  
r i d e  i n  a  l i c e n s e d  h ack  o r  c a r r i a g e  w i th o u t  th e  w r i t t e n  con*’ 
s e n t  o f  t h e i r  ow ners o r  em p lo y e rs  o r  some w h i te  member o f  
t h e i r  fa m ily *  (3 0 )  F o r  a  v i o l a t i o n  o f  t h i s  o rd in a n c e  i t  was 
t h e  d r i v e r  o f  t h e  h a c k  o r  c a r r i a g e  who w as l i a b l e  t o  p u n is h ­
m ent r a t h e r  th a n  th e  s l a v e  r i d e r *  I f  su ch  a  d r i v e r  w as w h ite  
h e  w as l i a b l e  t o  a  f i n e  o f  n o t  l e s s  th a n  #5*00 n o r  m ore th a n  
$ 2 0 .0 0  „ and  i f  t h e  d r i v e r  w as a  H egro  t h e  a c t  w as p u n is h a b le ' 
by  s t r i p e s  n o t  t o  e x c e e d  t h i r t y - n i n e  a t  a n y  one tim e *
f h e  c h a r t e r  o f  t h e  C i ty  o f  B iehm ond a s  am ended i n  1862 
g av e  th e  c o u n c i l  t h e  a u t h o r i t y  t o  p r o h i b i t  R e g ro e s  from  h av ­
in g  o r  k e e p in g  d o g s o r  hogs w i th in ,  t h e  c i t y  l i m i t s *  (3 6 )  A c t -
(32) Richmond Whig sad P u b l ic  A d v e r t i s e r . S e p t .  16.3.860
( 33) Richmond G ity  O r d in a n c e s .1 l s '6 9 .  P .  179
(34) j u d ,  i 'a a <  p. m — —
(38) Ibid. 1889, P, 198 
(36) Ibia, 1859, P. 12
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in g  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  th u s  g iv e n  ' them  t h e  o o u n e f  1 
p a s s e d  ail o rd in a n c e  w h ich  p r e s id e d  t h a t  e v e ry  hog o r  dog 
fo u n d  i n  th e  p o s s e s s io n  o f  a  s la V e  s h o u ld  h e  f o r f e i t e d  t o  
t h e  c i t y ,  f h e  d o g s  w ere  t o  h e  k i l l e d  and th e  h o g s s o ld  f o r  
t h e  u s e  o f  t h e  c i t y *  S la v e s  who w ere  fo u n d  t o  p o s s e s s  su o h  
a n im a ls  w ere  t o  h e  p u n is h e d  by  s t r i p e s *  (3 7 )
A n y  f r e e  w h i te  p e r s o n  who r e n te d  o r  h i r e d  a  h o u s e , 
l o t ,  o r  te n e m e n t, o r  any  p a r t  t h e r e o f  t o  a  s l a v e  w as l i a b l e  
t o  a  f i n e  o f  n o t  l e s s  th a n  #6*00  n o r  m ore t h a n  #10* 0 0  f o r  
e v e r y  d ay  t h a t  su o h  p r o p e r ty  s h o u ld  h e  h e ld  by  t h e  s la v e *
I f  a  f r e e  'B egro  co m m itted  a  l i k e  o f f e n s e  he w as s u b j e c t  t o  
p u n ish m e n t s i m i l a r  t o  t h a t  s t a t e d  ab o v e  a t  t h e  d i s c r e t i o n  
o f  t h e  J u s t ic e *  o r  by s t r i p e s  n o t  t o  ex ceed  t h i r t y - n i n e  f o r  
e a c h  day  th e  |> rQ p erty  was h e ld  by  t h e  s la v e *
W hite  p e r s o n s  who w i l f u l l y  d e s t ro y e d  o r  d e fa c e d  p u b l i c  
p r o p e r ty  w ere  l i a b l e  t o  a  f i n e -' o f  h o t  l e s s  th a n  # £ .0 0  n o r  
more th a n  i£O *00* B e g ro e s  g u i l t y  o f  a  s i m i l a r  o f f e n s e  w ere  
p u n ib h e d 1 b y  s t r i p e s *  ( BB) t h i s  o rd in a n c e  had  t h e 'a p p r o v a l  
an d  s a n c t i o n  o f  th e  G o v e rn o r  a n d , t h e r e f o r e ,  i t  a p p l i e d  to  
Q S p i ta i  p r o p e r ty  a s  w e l l  a a  c i t y  p r o p e r ty *
W egroes, f r e e  oy s l a v e ,  w ere  n o t  a l lo w e d  to  c a r r y  c a n e s  
a t  n i g h t  u n l e s s  i t  w as b e c a u s e  o f  t h e i r  i n f i r m i t y  o r  f o r  t h b l r  
owners- o r  em p lo y ers*  139) V i o l a t o r s '  o f  t h i s  c i t y  law  w ere  
p u n is h e d  b y  . ‘ ; ' %,1./•\ . . . :
;y O rd in a n c e s , 1 8 6 9 . t* £ S 0, J?;~£ 4 6  ' , l): rvri:'
(39) Ibid; 1869, £* P.P. 190-196
(3*?) t t e h m ta d  0
(3 8 )  W L t l
bZ
Ho S la v #  w as a l lo w e d  t o  fceep a  ooofc sh o p , e a t i n g  
h o u s e , t r i c i n g  s a lo o n ,  o r  s to r a g e  p la o e  f o r  t h e  s a l #  o f  
a n y th in g ,  u n l e s s  t h e  ow ner o r  h i r e r  o f  s a id  s l a v e  r e s id e d  
i n  t h e  same ho u se#  S la v e s  w ere  f u r t h e r  p r o h i b i t e d  from  
s e l l i n g  a n y th in g  on t h e  s t r e e t s  e x c e p t su c h  t h i n g s  a s  w ere  
r a i s e d  b y  t h e i r  ow ners*  H ot o n ly  w e re  t h e  s l a v e s  r e s t r i c t s  
ed a s  s t a t e d  a b o v e , b u t  t h e  same o rd in a n c e  p r o h i b i t e d  f r e e  
H eg ro es and  m u la t to e s  fro m  s e l l i n g  n e w sp a p e rs  a b o u t th e  
m a rk e ts  and  d e p o ts #  (4 0 )  V i o l a t i o n s  o f  an y  p a r t s  o f  t h e  
ab o v e  o rd in a n c e  w ere  p u n is h a b le  by  s t r i p e s  a t  t h e  d i s e r e -  
t i o n  o f  th e  M ayor*
f h e  n e w sp a p e rs  of t h e  p e r io d  and t h e  r e c o r d s  o f  th e  
M ayor1'# 'C o u r t  a lm o s t  d a i l y  c o n ta in e d  r e c o r d s  o f  cum brous 
N egro ease# in v o lv in g  su c h  things as t h e f t s ,  f i g h t s ,  p e t t y  
q tu a rw e ls , and o th e r  m in o r m isd em ean o rs  b u t  there i s  l i t t l e  
i f  any  r e a s o n  to b e l i e v e  t h a t  su ch  was m ore common th e n  
th a n  to d a y *  4  c a s e  w h ich  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  p e o p le  
th ro u g h o u t  t h e  e n t i r e  U n ite d  S t a t e s  w as t h a t  o f  t h e  r u n a ­
w ay s l a v e ,  A n th o n y  B u m s , who a t  th e  t im e  o f  h i e  ru n n in g  
away was i n  th e  h i r e  o f  a  Richm ond d r u g g i s t  named 
M illsp a u g h #  In  F e b ru a ry  1864 , B u rn s stoweiPJn a  v e s s e l  
l e a v in g  Richm ond f o r  t h e  N o rth  and la n d e d  i n  B o sto n *  C o lo n e l 
S u t t l e  o f  V i r g i n i a  who owned B urns l e a r n e d  o f  h i s  w h e re ­
a b o u ts  and w ent t o  B o s to n  t o  b r in g  h i s  s l a v e  back*  A f t e r
(4 0 )  Richmond P i t y  O rd in a n c e , p a s s e d  O c to b e r  1 0 ,1 8 6 4  and 
fo u n d 1'' i n  ^ ican u so rip C ’i n ' 't h e  C i ty  C le rA 1# O f f ic e *
ma  p ro lo n g e d  l e g a l  b a t t l e  i n  w h ic h  a n b X ~ s la v e ry  man 
u n s u c c e s s f u l l y  a t te m p te d  t o  p r e v e n t  OoloneX S u b t le  from  
ta lc in g  B unas fro m  B o s to n , th e  f u g i t i v e  w as f i n a l l y  r e t u r n ­
ed  t o  l i i a  ow ner an d  B ro u g h t b an k  t o  V i r g i n i a .  ('41) When 
B u rn s  a r r i v e d  i n  Richm ond i n  c h a rg e  o f  a  U n ite d  S t a t e s  
M a rs h a l, ©words th ro n g e d  th e  c i t y  w h a r f  t o  se e  t h e  B e g ro . 
(4 2 )
f h e r e  w ere  i n  V i r g i n i a  tw o c l a s s e s  o f  la w s  g o v e rn in g  
s l a v e s .  One o l a s s  r e c o g n is e d  s l a v e s  a s  p r o p e r ty  ; t h e  o th e r  
r e c o g n iz e d  them  a s  p e r s o n s  and  d e a l t  w i th  them  a c c o r d in g ly .
S la v e s  w ere  a l s o  c o n s id e r e d  a s  c h a t t e l s  o r  p e r s o n a l  
p r o p e r t y .  I n  t h i s  r e s p e c t  th e y  w e re  n o t ta k e n  u n d e r  esteou- 
t i o n  t o  p ay  a  d e b t  when t h e r e  w ere  o th e r  go o d s t o  s a t i s f y  
i t .  When an  e s t a t e  w as d iv id e d  t h e  s l a v e s  w ere  d iv id e d  a s  
w as t h e  r e a l  p r o p e r t y .  ( 4 i )
As p e r s o n s  t h e  s l a v e s  w ere  r e c o g n is e d  a s  r e l i g i o u s  
and  m o r a l ly  r e s p o n s i b l e  b e in g s  w i th  r i g h t s  s e c u re d  b y  law  
and  p e n a l  s a n c t i o n .  They w ere  s u b j e c t s  o f  l e g a l  p u n ish m e n t, 
and  w ere  p r o t e c t e d  a g a i n s t  c r im e s  u p o n  t h e i r  p e r s o n s  b y  
l e g a l  p e n a l ty  a g a i n s t  th e  o f f e n d e r ,  f h e y  w e re  c a p a b le  o f  
a l l  o f f e n s e s  o f  w h ich  a  w h i te  man w a s . f h e  law s f u r t h e r  
s t a t e d  t h a t  t h e  s l a v e  m a s te r s  had  t o  p r o v id e  f o r  and  main**
(4 1 )  0b a n n in g , H i s to r y  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s . V o l• V I, P .  107
(4 2 )  C h r i s t  i a n  and  ’ P r e s e n t  ,
p.* 182 ---------------------------------------- :—  ".
(48) DeBow's Review. Vol. XXIII, 1867, P.P. 664-666
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t a i n  t h e i r  s l a v e s  r e g a r d l e s s  o f  w h e th e r  th e y  w e re  s t r o n g  
an d  a b le - b o d ie d  and  a b l e  t o  w o rk , o r  w h e th e r  th e y  w e re  
s l o k ,  a g e d ,a n d  i n f i r m ,
2?hus i t  w as t h a t  B la r e s  w e re  o o n s id e re d  b o th  p r o p e r ty  
and  p e r s o n s ,  n e i t h e r  a lo n e *
BIBMOGEJUPHY
A. S o u rc e  M a te r i a l  -  P u b l i s h e d  an d  i n  M a n u s c r ip t
1* A c ts  o f  th e  G e n e ra l  A ssem bly  off V i r g i n i a ,  R ichm ond, V s.
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